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ll A t3 ! 
PU~DAHLJL JM. 
1 • 1 Tu ju an I( o j i an 
Sclard~ dungdn cit~-cita kerajaun Malaysia yang ingin 
m e rn p e r Li 11 JI< n t l«m 1 c:i qi p en c a p n i an d a l ::J ri o i cJ c:m g i n u u s t r i 
ldwonya ir1Llll'.Lri l<t.t;il-kc.c.ilan di Mulay~,Lo , kaji.ur1 in.i. 
lcmpatan (khas11ya koum Melayu) di dal rJll Lj l, 1 q l.l·r~.r..llU L 
K<ljian juq.i mcmpunyai mollundl u11LLJI< 111111\ 1111,LH cJ,1n ll l i 1 it 
... uj H1l1munal<ah l<urnaJuan dan µcninqkatan yuriq lul 1h die 1p 1i 
di dalarn induolri kecil-l<ecilan ini ul l'l1 p11ricJudul< di l<.JlJU., in 
Kuola Basut . 
Setcrusnyn , lujuan kajion adt1loh lintul< mcnqon.llpa:.;ti 
ma sol ah-ma v l ali y crnq tH trndapi ol uh ru ra pcm gu soho don don gan 
cara .ip.i l<orr1jo<1n tu: il1 lnl 111bllrikan sol<ongnn dan lu~mudntrnn 
b o g l I< urn a j u o 11 i r 1 cJ u s t. l'i I< c c i 1 -1< a c i l u n u i 11 c CJ ...i r n I< i t a • ,, 
/\l<lii.rnyo , objcl<Lif kujion ini juJa moliputi PLln.ienaLm 
kPpacJd bob rt1ptJ juii:;. fWl.ll~1ha:in kLcil-l<LCila11 yun'- bers.mqkutan 
dunqun ho:...il-twr,il diri loul. (plril<dnlfl) . 
l<.l.il .111 .il~.111 n111wlcnr1l<.in lnrJw• tri K 'l-1< c.don y Jr J 
111 Jk ii l.t111 d1 flq1111 11.i•,t l-h1J•,j 1 I wt. (pt rlk ir1.in) r1l .mtJ inJKdn 










utarna di kawa san kajian . 
Antara jeni s- jenis in dus tri k ecil yang diberi turnpuan 
adalah rnernbuat keropok , rnernp r oses budu dan juga rnernproses 
ikan baja . Selain dar ipa da itu bebe r a pa kegiatan pernbuatan 
dari hasi l laut yan g lain sepe rti rnernbuat ikan kering , 
so t ong k e rin g dan i kan bilis juga turut disen tuh . 
1 . 3 Kepent i ngan Kajian 
Mernandangkan kegiatan industri ke cil-kecilan hasl l l aut 
i ni su dah mu la menarnpakk an k e ma j u an dan 1n arnpu bo r oai n g 
dengan industri - industri k ecil yan g lain , kajion dir. sol<on 
penti ng di da lam men o lo n g memajukan lag i b i dang ini . 
Dengan kaj ian ini nanti , akan dapat dicadangkan cara-
cara baru atau sistern ya ng l ebih baik dan be rke san (ef fici ent) 
dalam menin gkatkan pe ngeluaran . Ianya j uga akan memberikan 
saranan-sa ranan bagi mempt:1rbaiki kh i dmat kerajaan dan ini 
dapat menol ong rnamajukan p u ru!; ohaa n- pe ru sahaan kecil - kecila • 
in i . 
Kepentin uan kajian juga kelak akan dapat dilihat dalam 
k esen-1< e san po ru soheon k o ci l -k o ci 1 on i tu son di ri , samada 
kesan yan 9 boik otoupun buruk t a rhadap pengu s aha di samping 
mulihot k uborko~onon pul i si ko rojoan di dolam momaj ukan dan 










1 . 11 Mell1odolagi 
I< n j .i a 11 t c l. 1 ll u i j <.i 1 <1 • i l<.r l u ..i 1• ;1 TI j d n c._; k am a s a l e b i h I< u r a n g 
selwlan , iaitu dari awal uulan April , 1986 hingga ke akh_;_r 
bul:m /\pril , 19di'i . 
Supanjang rna~u .. ajian , pungkuji telah rnenggunakan 
k dedall-k aedah sepu r ti : -
( 1) Pernerh0Lion (observation/ 
(2) Tumuduqa - I a1rn<:il dt.111 Jnf'ormnl 
1 .5, Questionairu < soal sulio1k) 
Pernerllulidn (ob:...ervuLlunJ 
Pu11qkuji rnl'LihuL lH1gui111;:111a pro::,c:... pP11ql 1 l u.i1 .i11 <J11.1.1n 
industri kecil-kncilan itu cJijHlDnkun dan 111ulil1tlL lJalJdimuna 
bahan-batHm penrJeluar.rn dioa! dti uan hdsi l-t1,3sil JHmgeluurdn 
diuqihkon . Melalui koudi..ih ini p1H19knji dc:iput memtJu~t 
penilaian sojaL1ll111nr1akdh ku111c1jlrnn ydnlJ telclti dicdpc.Ji olcll 
j 11dL1t>tri lnl . 
l umu du na 
Oonqun 11io11l1qu1h1ktJ11 koucJ..il1 i11J. , pt nqk<1Ji. c.:ulJ.i moninjou 
111ur,dl1111-mo~,.,i1011 yo11q Lliliadupi ol1•l1 pungu~.oh.-i cJan jut.Ji.I t:Jdru 
Pl ll ldlll>l .t dl IJt1Uf.lll-l1ddt1ll l)t~ll< IJI ldrlll . 










da r i pad a mak lu mu t a t au da t a- data di pe rol ehi . Di dal am 
menjal ank an kaedah di a l as , seramai l eb ih kurang 50 orang 
respo nden telah di pilih se ca r a random ( r awak ) yang mana 
t e r diri daripada pengusaha- pengusaha dan j uga pegawai- pega wai 
di j aba t an- jaba t a n yang berk enaan . 
1 . 5 Ma salah Kaj i an 
Se wak tu kajian dijalar1kan , tidak ke dapalan bonyak masalah 
yang merumi t kan . I ni mungk i n kerano perHJkaji scndi.ri sudah 
agak bi asa de ngan tempot kajian . Ma::ialal1 !3Cp1• 1' Li mu~uloh 
pengangk u t an dan sebagoi ny a ti dak ti mb ul mcmu n ~onykon kowosan 
k a j i an a dal a h be rh ampi r an deng an tompoL tinggal ponokojj . 
Wal au ba gai manapun , pengkaji rnasih laui t erpoksa m~nghadap i 
be be rapa masalah bil a be r hadapan dengan r esponden- responden . 
Di an t arAnya i a l ah k e tidak t cpa t an di dal am memberikan 
da t a- da t a yang di po rl uk an ol eh pengkaj i s e pe rti menge nai 
pondepa t an , hargo boli don ha r ga j ual , k us - kos , ha r t a milik , " 
j umlah penge l uaran do n sebagai nya . I ni mungki n keran o s i f a t 
in du s tri yang di usol1 akon ol oh mereka itu sendiri yang tidak 
monentu mu simnyo aL J u mu nok i n j u QO k o r ona sisLem di d al n~ 
mo n j al onk an u r u !Jon mu r ul< u Li dok tJ ugi Lu baik . 
IYlo uo.loh l< uuuo y ''' \l dihut.Jopi loloh di rnanu ospundon 
::soring mumborikon k o l o rori g on yan g 09J k ku r ang tepal bi la 
dit. nyu , l ob lh- l o lJ J. 1' l yl j ll<o r eLpondun itu seorong wanita 










juga t imbul memanda ngka n ke giatan me r eka ycin(j tidak me nentu 
masan ya . 
Lain- lain masalah sepe rt i salah a ngg ap pengkaji sebagai 
1iakil da ri Jabat an Cuk ai Penda patan , Peg awai Pinjaman Bank 
dan sebagainya juga tirnbul tetapi tidaklah me njadi t erlal u 
berat k erana pengkaji dapat men e ranykan pe rk a ra yang 
scbenarnya kepada r esponden . 
Walau bagaimanapun , masalah ini cuba diatasi dengan 
membuat " double- check " atau 11 cross- ch cc1< 11 kcrnucJlennyo , 
t erutamanya l<epada masalah- masal ah yan g borl<eiton don gan 
saal - saal yang bersabit dengun keuiatan pt•r1u uluoron itu ;.>endiri . 
1 . 6 Latar Be l akan g Kawasan 
Kual a Besu t me r upukan salah s a tu mukim yang t e rc1apal tJ i 
dalam Oae r ah Besu t , Terengyanu . Ianya t e rle t ak di persisiran 
pan t a i Laut China Selatan dan mcrupakan muka kuala bagi 
Sun g a i [3 e s u t • r a j u g a me r u pa k on p en g k al an j al an 1 au t d an ,, 
pengk alan perikandn yang pa n ting bagi Kel antan , Selatan Siam 
(Th a i lan d ) den j uga Kua l a Terengganu . 
Terlotdl< ldrn-l<ir .J ti ~o botu doripeda pu sot penladbiran 
Deeroh 9asut yong turlutuk di Kampun g Rojo don ki ra- kira 
Surnbilon bJt~J uu rl Jurtoli yOnlJ torlu l ol< <.Ji r •~ rlen gahan 
J olonroyo uL oma yo11u ma nQhulJun ol<an Kuola Terengg anu dan 
KC;) t Ol1 rn u . Dl muo r o SuiiuoJ StJOu L (L ung th kawa5an Kuala Besu t) 










pengkal an perik anan . 
Kawasan i n i dib aha gikan pul a ke pa da be berapa kampung-
kampung kecil dan di hubu ngkan oleh jalinan jalan r aya yang 
me rangkumi keseluruhan kawasan . 
Dari segi penduduk pu l a , maj oriti utama penduduk adalah 
orang Melayu . Walau pun terdapat juga orang Cina dan India 
di s ini , t e tapi bi langan mereka t erlalu k ecll . 
Kegiatan ut ama yan g di j a l ankan oleh keseluruhan penduduk 
adalah kcgia t an b ~ r sabit den9an peru~whaon po r lk.:lllon di mono 
kira-kira 7 5 % darinya terli bat . Manoko l a 25 % logi 
mcnjolankan k e giatan pu r nio9a ,u1 bek o r jo dongon korojoan , 
be r tani dan sebagainya . 
Bagi masyarakot Melayu , k e rjayo uloma adalah bidang 
pe ru saha an perikanan atau yan g bersabit dengann yo . Totapi 
ba gi mereka yan g agak jauh den gan pantai , pe rt anian me rup akan 
ak ti viti ekonomi mo1oka . 
Masyarakat Cina pula kebonyakonnya ber tumpu di kawasan 
pekan Kuala Besut . 
.. 
Oengan i t u mereka l ebih banyak mel ibatkan 
diri dengan kogialan porniagaon . Mereka juga menyediakan 
kebanyakan daripoda bahan- bahan penge luaran yang di perlukan 
olah panousohu- pu1HJ1 1saho . 
Oooi bono uo-bunQ oo yang lo i n sepo rti India , Serani dan 
loin-loin , morok o 1n1 bioo nyo Lurli be L sabagai kakitangan 











2 . 1 Konsep- konsep 
Di dalam bab ini , akan dibincangk an konsep- konsep yang 
be rkailan dengan indus tri . Dalam perbincangan ini , akan 
diberikan defi nasi industri serta pecahan- pecahannya . 
Pe rkara yang akan turut di sen tuh adalah kaitan industri dengan 
keluarga dan kajian-kajian yan g tclah dilakukan barhubung 
dengan industri yan g dikaji . 
Menuru t Kamu s Dewan , indu s tri momb owa orti sobogoi : -
" Satu usaha yang mendatongkan faedah " a t au seba011i solu 
" perusahaan atau p 1~rni agaon . " 1 
Indu s tri pu la terbahagi kepada dua (2) kumpulan yan g 
u tama iaitu : -
( 1 ) Industri Skil Beser 
(2) Industri Sk il Kecil 
Apa yang menjadi ukuran atau pongkelasan k epada kedua-
dua jenis industri di atos adalah jumlah pekerja . 2 
Menurut H. Arizawa dalam " Nikon- Kogyo To s eiran 11 (On the 
Cont ro l s of Japano50 Indu!ltry) 1937 , L1.. 1dopat ompu L kclu!; 
u l oma dal am katugorl kilang . 
1 
K/\MUS DI \111\N , Oowon Boh oso don Pustok , Ku1lu Lumpur , 19tj4 . 
2 
HOSrLITZ , OurL r , Tl1g Oo l g pf Smul l Iodu3lry tn tef p rocess 











( 1 ) Kil nng Ke cil 
- J umlah pek e r ja da ri 5 - 30 o r ang 
(2) Ki lan g Se de rh ana 
- J uml ah peker j a da ri 30 - 100 o r ang 
(3) Ki lan g Besar 
- J umlah pek er ja da r i 100 - 20 0 o r ang 
(4) Kil ang Ge r gasi atau Te r besar 
- Jumlah pek e r ja lebi h da r ipada 200 o r ang 
Dari apa yony t elah di berikan ol e h Ari zowo , kilong k a ci l 
dan sede rhana t e r golon g k epada I ndus tri Skil Kocl l d i mana 
jumloh pukor j o kurang da r ipada 100 o r an g . Mon akol a k l lang 
besor dan Ge r gasi pul a di katego rikan soboga i Induo Lri Skil 
Besar . I ni b e rda~orkan jumloh p e k • 1J~ yan g l obih da r ipa da 
1UO o r an g. 
Te r dapa t bebe r opa pccahan l agi k opad a joni s Indu s t r i 
Ski l Ko ci! . Ant a r en yo ioluh I ndustri Scc.JPrhon.1 Koci l . 3 
J umlah peke rj any a sama dengan I ndustri Skil Keci l i aitu 
sohi ngga 100 orang . Te t api j uml ah in i tel a h ditin gka t kan 
l a gi mo n jodl 300 o runu solep ~ ~ Pc r ong Ouni a Kcdua . 
Indu s Lri SudPrh t1n .i Kecil ini bo l eh be r ubah-ubah atau 
dituka r bun Luk (f l ox l bl u) . I a Ju go bo loh mengha~ilk n 
b o1·miJcurn-m o1 ~ ..im joni o k ul uoron dalom boL·apa banyak kuan titi 
da r iQodo rong oon gon pu rmin Luun µu n gguno otouµun p~mbe l i . 
3 










Soca1u rLnJk,rnnyd , defind&i lnd .... s:rl <ecil dapat 
dibE.rikun !...OlJa'::lui bl!rikut : -
!.> 
t? •_; L .s b 1 · ·hr H~ n t ' . " 
I 
-d r yrin J L ~dapat di aalarn Industri 
( ·1) l<ur ... nyny.j p1.:nqkhususan dalan. pe.r1•1uru~an 
- 8i:1sanyo &uor.mlj •,ntwj<.1 y.HHJ 111111q111u·.l<<111 l<l'l> •. in)'<lk .. m 
lH-11-lwl ('l""IJr_JJ ran . 
(;.>) ltllblHl~)Oll YOll<j r·ipuL di onL~11t1 1ll'll.Jlllll . , llldj:l, 111 , 
llL'k1•rj<1 J.tll r,1•r1 lJ-1'1 1. 
Selanjutnya , dibcri1<on ..,otrnli-~eo..ib 1n'fl•JuPd ir1wu•.Lri 
~}i 1'1L1:-1 




( 1 ) Sid 1 uktH"h>rni l<ll rrlli•J pPn l i r10 di cJ Jl.H11 ,1llJ I 1, 
111•ri 11Jk.it. penqcduoran . 
( ;.> ) I( 0 !J p l' II CJ u J u u r u n r l' n d d h • [) l e ti i tu r I d i n ll 1 tt t.: l 
.. 
1'1u111)1 in lrnrlnku bcrb ir1di11~ dcnqun k1..;~ inlJ .• t1; be~.u . 
( 3) I\ u ) I< 1' I 1 b i '1 111 cJ i d 1 I 111• 11 r ~ I 11 
---- ---~----------------------
1 lJlu , 1·1 . •, b'> 
}.!21.u irw l.hlF'ltd l rll,.L' '.°l~~·.!__'~~i 
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>Cl1'1lt, , . 7 
M 11. l\Jilj in \ I lll 111-l •,•,, 1,IJ J 










penuh kemahi r an atau memperul ehi pe r mi ntaan 
i ndividu . Ia j uga mampu ber saing hebat kerana 
p a sar ~n yang keci l di sampi ng menamb ahkan pen geluaran 
i ndustrl besar . 
( 4) Pe rotu ran Sosial dan Undan g- unda ng Buruh yang 
kurang ke t a t dikenak an kepa da indus tri ke ci l 
be r bandi ng dengan indus t r i besa r. 
( 5 ) Indu s t ri k e cil ber t i ndak in enge lu a rk an komp onen 
dan bekalan bagi indus t ri be s a r . 
( 6 ) Indus tri kecil senti asa be ru s aha rn oncari pengelua r an 
t e rb aharu . 
I ndus t r i k e c il me r angku mi ju cJa ap .1 y arHJ di !l Obu t s ebogoi 
Indus tri Rumah , kra ft a ngan , pe r ni aga an kacil dnn k o do i-k cd~i 
ke s enian . 7 Bo l eh di katok an ok Ll vitJ pongol ua ron yong 
meli batkan seni dan kemahi r an LPruo lo ng ke dal am ka t ego ri 
I ndu s tri Ru mah . 
In dus tri Rumoh a t au " Co t t. age Indus try " seporti yan g 
dib e rikon maknanya adalah : -
"Pe r u sahaen o t au pe rniagaan yan g dijalankan di ru mah 
a t au temrrn t ti nggol . 11 8 
Indus t r .i Rumah cJ t au " Co tlage I ndu s try" se r in gkali juga 
di ongq.Jp bo r buz u d ri p. du Indu s tri Sodo r hono Kacil . Wolh al 
lo bo r odo di dolam ou t u ku l ugori yang sama ioi t u Indus tri Ke cil . 
7 
llO SCL I TZ , Op C:l t , rn . •J 11 
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Tcruhiko Iwatake , bekas pensy a rah Agensi Perniagaan 
Sede rh a na Kecil tel ah momberikan ciri- ciri Industri Rurnah 
seba goj be rikut:- 9 
(1) Menekankan atau meng gamb a rkan peranan sebagai daya 
usaha atau perusahaan indi vidu . 
(2) Hubungan pekerja dengan pengu rusan yang bersifat 
pra- moden . 
(3 ) Ada tingkat- tingka t hiraki di dalam s usunannya . 
( 4) Ada ci.ri - ciri perusaha rJn bcsar . 
( 6 ) Menggunak an k el engk apan dan toknil< 1 oino . 
(6) PentJurusnn yang be r si. fot pra-ino den . 
(7) Rumaht angga dan kerja tidak t erpisah . 
(8) Penggan tun gon tinggi LerhacJap buru h koluorga . 
Mengenai t ena ga buruh di dalam indu~ tri rumoh , TatsurE 
Matsumo mendcfin asikan pekerja rumah s ebagai :-
"mendapat bayarun da ri pada pengel ibatan di r i 
dal am menge luarkan a tau memproses bahan-bahan 
yang dib awa ke rumah atau t empa t yan n dipilih 
olohnya otau bersamo sanak saud a ra . 11 10 
Te rdapa t boberapa dofina ti i lagi tenteng Industri Rumah 
ini . Di antaronya ial oh dofina5i ol eh Joseph E. St epanek 
dolam bukunya " Small - Ind us try Advi so r y Services " , Step anek 
9 
llUSCLI TZ rl p . l: .i t . rn . o 11 











te l ah membo rikan c i ri - ciri I ndus t r i Rumah sebagai :- 11 
( 1 ) Tidak ad a pengk hu susan kerj a yan g meluas dan 
s ai z.n ya k ecil . 
( 2) Ti dak ada pengu r u s an yang cekap di rnana pen guru san 
di buat ol eh pengusaha sendi r i . 
(3) Hubun gan r apa t di an tara pengu s aha dengan 
pek e r ja- pek e r j a . 
( ~ ) Hubun gan r apat den gan ma s yaraka t t empa t an da l am 
pengu r u san , mend apa tkHn bahan men tah dan pasa ran . 
( 5) l< cdu duk an yang l emah di dalam pc n gl:! lu or iln wLuino . 
Da r .Lpa da ciri - ci r i ynn g t el:1l1 dl b t! J: i l<. m o l oh Stoponcl< , 
di dapa t i akan pe r s nin oanny a don g<m ci ri - cir l Indu s tr L Ru moh 
( Co t lage In dustry) . Ini mel e t akkan In dus l r l Ru moh ko dolom 
k a t ego r i Indu s t ri Ke cil . 
Menurut Mc Sh e tty pula , tak r i f In dus t r i Rumah (Co t taye 
I ndus try ) dap a t di l i ha t be rda s arkan kepada c i r i - ciri nya 
yang be r i k u L:- 1 2 
11 
( 1 ) Tempa l mo nj ul i:m kan ol< tj vi ti po ngelua ran adalah 
s ame den gan tem pat tingQal . 
( 2) Tonaga kor j n ut a ma audl at' c.J ;u•ipn do buruh kaluarga . 
.. 
JOSEP H E. STCP ANEK, Smol 1 J ndus l r y Advi sory Se r vices , 
An I n turn uLlcn 11 S tu alu~, Tho Froo Pr ass , Ill inoi s ( 19 60 ) ms . 6 
1 2 
MC Sll ET I Y, Srnol l Scola and llou i:rnhul d Indu s lri es in A 
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(3 ) Peng uunaun t enaga manu s ia di ut a rnak a n , di mana 
mesi n- mesin dan al a t - ala t moden tidak digunakan . 
(4) Pasa r an yang t i dak rn el i puti kawasan ternpatan 
saha j a ( ti dak rn e lu a s ) 
( 5 ) I ndustri me ru paka n hak milik pe rsendirian . 
(6) Kepent i ngan unsur pe wa ri s an da ri se gi kernahiran 
dan k ebo l ehan . 
(7) Pen ghasi l an di da l am ben tuk lama yang dituru nk an 
da ri jene r a s i dan hasi l - ha sil l e bi h rne rn entingkan 
nil ai - ni lai arti s ti k atou seni . 
I ndu s t r i r umah i n i pule da pa t dlgolon gl<on l< o dal om so t u 
ben tuk organ i s a s i tidak formal . Sep a r ti mona yan g t oloh 
11· 
dl takrifkan o l eh In terna t i onal Labour Offic e (ILO) , kon s op 
o r ganisasi t i dak f ormal (o r gani sa s i informal) i ni mempuny ai 
ciri- ciri sepe r ti beri kut :-
( 1 ) Senang di rna suki . 
( 2) Pengguna an modal a s li den t empatan . 
(3 ) Pe ru s ahaan be r asa sk an k elua r ga . 
( 4) Pe ny esuaian tekno l ogi dan in ten sif buruh . 
( 5 ) Kemahiran t idak mel a lui l atihan fo r mal at au 
ku r su s . 
( 6 ) Opora s i ~ oc a ro kucil-koci l an . 
(7 ) Tiede un dano-un dong a l ou por a turan . 
•• 
* MOS ER C.O. N Info rmal Socto r of Pot t y Commodi t y Pro du c tion : 










Dori apo yang teloh dibincangkan , ~§pa tl ah dibuat satu 
t an ggapa n umum bahawa Industri Rumah atau "Cot tage Industry" 
ini l ebih bersifat Industri Keluarga . Pe rhubungan Industri 
Rumah dengan keluarga t ergamba r di dalam hampir kesemua hal. 
Keluarga Lelah menjadi satu aspek penting di dalam I ndu stri 
Rumah (Cottage Industry) . 
Secara ringkasnya ospek kelua r ga dan Industri akan 
mcmbincangkan perubahan strata (bentuk) keluarga ak i bat 
industriali sasi yang pesat . I anya juga rncndcflnaslkon antarn 
lain , pengertian rigid tentang kelos sobiol yang bor Lindonan 
a t au berlapisan di an t ara satu soma la i n ol ei h h impunan- hi mpunan 
hak dan tanggun g- jawab . 
Eugene v. Schn eider t elah meny enaraikan ciri - ciri yang 
berkaitan dengan s ifat atau elemen keluarga yang wujud 
sebelum i ndus tri . 13 Ciri- ciri tersebut merangkumi rangkaian 
pe r anan yan g nyata di dolam satu- sa tu keluarga. Ini jelas 
dengan por anan be rasingon yang dimainkan oleh ibubapa dan 
anak- anak . 
Kelu e r ge sebe lum indus t ri morupakan satu ben tuk jarak 
ke turunan yan g lu as yanQ menckenka n hubun gan r apat melalui 
ikoten porkohwinon otou dorah . Kestabilan dalem k e l uarga 
1
.3SCllNLTO£n , ~ugono v. IncluoLriul Sociolo~y ~ 
na1 t.io n o o f rnciuot.ry & th o cornmun lty , n 
11111 , London, (1 071) rn . u 480 
The Socia l 











adol ah jel as dengan t iadanya pe r sel i s ihan ya ng be r at dan 
pertel i ngkahan pen dapat . I ni adal ah ke r ana tar a f atau corak 
t r adi s i onal dan ni l a i - ni l ai tradisional yang masih kuat di -
pegang . Sebagai contohnya , s egala keputusan ba gi kelua r ga 
seca r a t o ta l nya t e r l e t ak di tangan ke t ua k el ua r ga . Kel ua r ga 
masa ini j uga stabi l ke r ana migrasi ya ng terhad di kalangan 
anggo t a- anggo tanya berbandin g dengan masa selepas i ndustri . 
Bil a indu s tri mul a be rk emb ang , di tam bah lagi deng an 
pro ses indust ri alisasi yang be gi t u cepa t , dopo t dll i ho t 
pe rub a han pada bentuk ke l ua r ga . 
I ndu s trial i sosi memerl ukan t an ogo bur uh, t c rutomanya 
di bande r- bande r yang me r up ekan pus a t i ndus Lriolisasi . Ol oh 
itu kehendak k epa da buruh yang bol eh dituk a r - tuk a r kan {mobil e 
labour s ) adal a h tinggi bagi memenuhi kep or lu an sa t u- so t u 
indu s tri . Da r i s in i , ak an t erj a di pe ru bahon dalam ciri-ciri 
keluarga di mana an ggo t any o telah sedar akan k epanti ngan 
mobili t i so sial . Untuk itu , me reka mula melan ggar pri nsi p-
pr i ns ip tradi s ional ke lu a r ga yan g menghadkan mo bi l iti dan 
juga mi g r esl. 
Poruba han kotoro pada keluarga dapa t di li ha l dari segi 
ni loi-niloi l rodi s i don j uga co r ok a Lau to r a f t radi si onal 
yono ado p odo bun tuk k ulu orgo sobulum lndust r i . Me l al ui 
pru aus i ndu otri ol l oooi , kuooo don otLJ tu~ dolam k~lu a rga 
t rodi~i o n al mulu t u rhopu 9 d&n dlbuan g. Kuosa dan s ta tu s 











dongan adany a pe ngasingon k e rja dan ju ga pengk hususan kerja 
yang lebih t egas . J ik a dulu , kerja- kerja yan g mendatangkan 
pendapat an utama bagi ke l uarga dilakukan oleh ibubapa , maka 
sek a r ang ini sianak ju ga boleh melakukannya untuk pendapa tan 
sendiri . 
Pemi sahan tempat ke rja dan tempat tingga juga ditekankan 
melalui industrialisasi . Ini sete ru s nya mengasingkan ahli-
ahli kel ua r ga l< e ra na pemi sahan t empa t kerja dan t empa t 
tin ggal berlaku . Ia j uga meny obabkan migrosl soca ro googrofi~al 
terjadi dengan sewenang- we nangnya . Oengan migrosi yonu 
be rpun ca doripoda kopen tin gan mubili t i , ~untuk keluargo lua s 
(extended f amily ) yang diamalkan ol oh keluorgo tradisionol 
turut mengalami perubahan . Hubungon ah l i-ohli ke luarga lidak 
lugi era t don rapat . Dan yang lebih menyedihkan logi adolah 
saling tidak ken al-mongonali di antara ahli - ahli keluarga 
yang luas itu sen diri . 
Seteru snya , porubohan pada keluarga akibat indu s triali sasi 
•• 
dap a t dilihaL pada struktur den juga persekita ran fizikal 
keluarga . Ini boluhl oh dijeloskan sebagai perubahan di dalam 
pe rhubungan dalaman kuluorga . 
Sobugoi ringku oann yo , ba nL ul< famil i o Lou koluorgJ pada 
zomon indu~Lrl yJng ~ur~u moju in i memerlukan mobiliti yang 
oluas munol<in . Inl mun ukonl<on !JO tu bonluk hubungan konju gal 
yon g munitikbarotkon nuol - soal pungas in gon kelua r ga be rhubung 









1 h . d L . l ' . 14 o e i n us r i a i sosi . Konsep ini j uga meni tikberatkan 
persamaan peranan (equali t y of roles) oi da lam satu- satu 
k el ua r ga . 
" Equal it a r ian Ideology" atau Ideolo gi Persamaan Peranan 
dalam kel uarga k i ni menjadi satu f un gsi semu la jadi keluarga . 
In i menggambarkan tolak ansu r (comp r omi s ity ) di antara 
kehen dak- kehendak industriali sma dan kehendak - ke hendak emosi 
manusi a . 
Terdapa t dua cara kehendak i ndu~ L riol i umo bu r kosun ku 
a ta s k elua r ga masa ki ni . Ianya adalah punguru h socoro langsung 
dan ti dak langsu ng . In i di namakan sobo~o i St r uk lur Pok or joan 
Indus tri (Occu pa ti on S tructure o f I ndus try) . 
Kelu a r ga maso ki ni amo t mo nekonkon µu ndopa t on dan moso 
ke rj a s upaya se i mbang dengan t enaga yang di kelu arkan . Tokanan 
dan k e t e gangan ateu " t en s i on" j u go di ambilkl ra k orana ini 
bol eh me n je j ask an ke hi dupa n . J i k a Le 1dapa t i ndivi du yang 
t e rtek an o l eh puko rj aan , k ese j ohteroon dan ke ha rmon ian hi dupnya 
•• 
akan t e rjej as . Jo di ti dak haira nl ah men gapa kelua r ga ma s ak i n i 
bog i tu mungombil bo r e t ukCln hol- ha l soumpama i ni . 
Sik ap dan ni lai dol am kol uorga zaman i ndus t ri jugo jauh 
bo rb o zo dungon ko l uuruu 9obul um i ndu 9 Lri . Segala nilai 
trodi s ionJl Luluh uituluk don uigdnl i kon dongJn nilai - nilai 









rnemberi kcsan ke atas nilai dan sikap a dalah pe rubah a n yan g 
diaki ua tkan oleh kernajuan in dustri . In i se r entak memb awa 
pemodenan dan juga kemajuan pemi~ iran . 
Indust r i juga secara t idak langsu ng be rkesan ke atas pol a 
kelas dan statu s . Oengan penekanan kepada pen dapatan , ianya 
juga menekankan kepe n t i ngan k edudukan yang ba ik . I ni dap at 
di l i hat menerusi kehendak - kehendak mewah seper ti k a wasan 
ke di aman yang mewah , kere t a a t au ken de r aan yang rn e wa h , cara 
hi dup y ang ek sklusi f dan sofistikoted (excl u s iv e ond sofislicatcd) . 
In i seteru snya , membawa k esan- kes on sompinqon yong Li dok di 
sedo r i ke otos budaya di rna na t i mbulnyo :::iu l> - lJutJ.iyo yang baru 
di kalan gan masya r akat industri k ini . Tor dopa l jugo perona n-
peran an yang lebi h pel ik dan asing di dolom rnosya r okot maso 
kin i . I ni adalah apa yan g din arnakan sebagai amalan- ornolan 
luarbiasa yang terdapa t di kalangan mesyaraka t mod en . Se l a in 
da r ipatJa i lu , kit a j u ga dapat rneliha t de f i nasi nilai yang 
arn at j auh bo r bo za denga n apa yang t ordape t pade zoman sebel urn 
i ndu s t ri ma j u . Da r i sin i , dapatlah dibuat sa tu kesimpulan 
bohawa i ndu s tri ali sasi t elah membawa kesan yang mondal om ke 











2 . 2 Penuli san Tempata n 
Turnpuan kepada kaj ian me ngenai indust r i kecil sememangnya 
mendapa t perhatian da ri pada ramai penulis . Raymond Fi r th , 
s eorang profe sso r Antropo logi te l ah memb ua t kaj i an struktu r 
sosial dan o r gani sasi ekonomi masyarakat nelayan Melayu 
dl.. K 1 T 1 5 e ant an dan erengganu . 
Oeliau telah mernbinc angkan ciri - ciri am industri perikanan 
dan ciri - ciri ekonomi indust r i in i se rla mcnuuornborkon 
perancangan dan o r gan i sasi di dalam i ndus tri i ni . Kojien 
bel i au sel anjutny a meny en l uh lenlan g hok milik modal don 
j uga hak milik al a t - alotan . I ni rnerungkumi sls l om krcdil 
dan kewongan sc rto corok p e masoran . Ant oro lain-lain pcrkara 
yang turut disentuh ial a h s i stem pemb ahagian pendapaton dan 
dan ta r a f pengeluaran bagi indu s tri perikonan . Kajian bel iau 
memberikan ramalan tent onQ aroh peru bahan dan pembangunan 
sosio- ekonomi mas yaroka t nelayan Melayu Pantai Timur . Tapi 
sebagai ke s impulannya , kajian be liau tidak lagi sesuai buat ·• 
masa soko r ang momandon gk an penggunaan t ek no logi maju dan 
j uga s i stem- slstom pengurusan yong l ebih moden . Ini adalah 
kerana ka ji annyo itu tolah dlbuut pado Lohun 1939 . 
Di ontor u ko ji an- kojion l orbo ru mongenai i ndustri kecil 
yong bu t' kol L.11  cJun 9un puril<anon odol oh ko j l on sosio- ekonomi 
1 !:> 
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kornuni ti neloyan dan potoni di Kumpun g Kedai Bula h dan 
Kampung Dal , Kelantan . Kajian ini di l akukan ol eh Wan Abdu l 
Kadir Wan Yusef . Beliau membuat perbandingan pekerjaan , 
pendapalan dari penggunaan serta simpanan di anta ra dua 
komuniti tersebut . 16 
Terdapa t juga kajian- kajian latihan ilmiah mengenai 
industri perikanan dan industri kecil yang berhu bungan deng an-
nya . Mohd . Nasir Che Ali telah meni n jau penye r taan orang 
Melayu dalom perusahaan membuat keropok di Kampung LouL , 
Tumpa t , Kelantan . 17 Kajiannya menyentu h mo~alal1- mo!3olah 
da r ipada peringket pengeluoran sehingualah ko pori ngkol 
pemasaran . Di antara rumusan yang Lelah dibuot ioloh kolemahan 
pengu rusan pihak pengusaha sendiri , tclopi kurang mononjolkan 
kelemahan pengurusan oleh ba dan- badan yang bortonggungjowab . 
Nik Azi zah Nik Stopo pulo Leloh membuot kojian ilmiah 
mengenai kegiatan porusahaan parikanan di Kampung Oalam Rhu , 
Turnpa t , Kelantan . Oel i au telah membincangkan matlamat Dasar 
Ekonomi Boru di dalam mongurangkan kcmiskinan dan meny u sun 
somula mosyorakat . 
16 Wan A1·t1ul l<adlr Won Y f I< iti N 1 d P t . o· 
•• 
u uso , omun o ayan an e ani i
Kg . Kodoi Bulah don Kg . Ool , Kolontan . Di sentasi MA , UM 1974 . 
17 
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Kajian beli au meny cntuh tent~n g irnpl ik asi teknologi moden 
ke atus susunan sosio- ekonomi masyar akat nelayan Melayu dan 
melihat bagaimana pe ng gunaan teknologi moden . Sikap dan nilai 
masyarakat juga dikaji sebagai salah satu sebab kegagalan 
. d . d t. .k 18 r ancangan kera J aan berhubung engan in us r1 per1 anan . 
Bagi daerah Kual a Besut pula , sehingga sekarang ini hanya 
terdapat satu kajian sahaja yang t elah dilakukan iaitu oleh 
Wan Mohamad wan Ibrahim . Kajiannya memperlihatkan kesan 
penggu naan t ek nologi moden ke ata s industri puril<onan , susun 
lapis masyarakat ne lay an dan kep elbogaian okon omi mosy orokat 
Melayu . Di antara sa r anan- soranan yong toloh diborikon iolah 
penempatan semula masyarakat nolayon , mompolbag nikon kcgiatan 
perusahaan , menubuhkan agensi pembangunan , mongemoskan 
pen tadbi r an , men gadak an l agi han dan men ga dak an p u ri:ln cangan , 
penyelidi kan dan pongembangon . Di sampin g itu cadangan supaya 
skim subsidi ditingkatkan l ogi oleh Lembaga Kemajuan Ikan 
Mal aysia (LKIM) don Jabotan Po rikanan j uga t u rut diajukan . 
' Ti dak ko t i nggalan ju go kcperluon penerangan dan makl umat kepada 
18 
19 
Nik Azi zoh Nik Stopa, Kodudukon Sokto r Purikonon di Mola sia 
Ba rot Di bowah Dosor [ onom Baru tinjauan tentang perusa-
hoan Pu rlk onon di Kg . Oolom Rhu , Kclanton) Latihan Ilmiah 
Sorjano Mudo Soototo , Jobolon Anlropologi & Sosiologi , 
Unlvuruitl Maloyu , 1LJ7'1/7U . 
Won Mohamad Won Ibrahim , Komunili Neloyan di Kuala Besut , 
Lut.ihon Clmlah Sorjono Mudo Sootoro , Jobatan Ant r opologi & 









- ) ,_ 
!Hni opa yang 
doput llilil1dt, l<l'l1...'1ydkdn ScL .• c.1'1 ini Ct.;lOh diberikan perhc;t.ian 
lcLapi 11 .. • ill udo lagi r.tuScliclh- m ... ....,..ilah lein yang timbul . Ini 
mu11r1ki11 l<l'Idt cl pen ,<d~i tic;;ok meneli ti penilaian para pengusaha 
Lc..ntwoap li..inqi<ah - L .. ri~kuh yan~ telah diambil . 
'••.llah sdlu u...,pck y mc1 <Jo< in ~ ... ya l<aji r.:::nti . 
Ini adaloh 
;:.it!buqdi 1~e~i11µul .. r1nyu, k .CJd ,yukan kaj:0n-kujian y\lng 
Lulat1 llilal<ul<un auulut1 L> 1kait .. n dC:lll.JcH1 i11cJu~Lri peril<..rn ... rn . 
Hnny..i S<JtU .,<JhuJ.J yuriJ lcl..ih llilakui<an KP dL.1·. i111Jll',Lli 
mumbuaL kuropal< . Clut1 itu k jLm ini llirut.l<.111 punLin 1 lJdl}i 
r1u11pcrlih.1ll<r.H1 pul<J m....i•,ulnll-rn .:..oJlc..Jl1 u.in pL11y1 r l1ic111 tJi l«1L1nqun 











LATAR BELAKA NG RE SPO NDEN 
Bab ini ak a n men ye ntuh l a t a r belakan g pengusaha- p e n gu saha 
da r i se gi j antin a , ba ngsa , t empa t asal , s t a tu s perkahwina n , 
pelaj a r a n , pek e rj aan t erdahu l u , ban gs a dan t a n ggun gan. Latar 
be l ak a n g ini di ambil bagi mewaki l i k eseluru ha n pen gu s ah a-
p en gu saha ya ng be r j umlah l ebi h ku ran g 9 4 ( sembil a n puluh 
ernpa t ) ora n g . Ju mL:ih pengusaha mangil<uL j e n.i.s µcr u so ho on 
baleh di li ha t scpcr ti di dalam jadual di L>o woh : -
JADUAL 3: J UML AH PENGUS f\ HA DAN JUML /\11 
nESPONDEN Y/\NG DJ AMO IL 
PEMEROSES AN BIL . PENG USAHA BI L. RCSPONDE.N 
SOTONG I< E RI NG 1 1 
BAJ f\ IK AN 3 2 
I K/\ N BILIS g 6 
Il</\N Kf HJ NG 11 8 
OU OlJ ~ 3 
1< l nuroK SS 30 










3 . 1 JANTI NA 
Koseluruhannya , didapati pengu saha wa nita a dal a h l eb ih 
r amoi daripada l elaki . In i a dala h ke r a n a sifat pe ru sahaan 
itu sendiri ya ng memerlukan kerna hir a n dan kecek ap an wa ni ta 
lebih daripada lolaki . Iany a juga rnerupak a n peke r jaan 
sampin gan bagi rnenambah pendapatan kelua r ga . Bagi j e nis-
j eni s perusahaan ya n g agak r umit dan berat sepe rti ba j a i kan , 
ikan k e rin g dan so to ng korin g pula , kesemua penyu so ha adalah 
t c rdiri da ri pada kaum lclaki . 
JAOUAL 4 : Oii /\rJGAN HESP UNDlN MEl~GlKUl Jl\Nl J NI\ 
PERUS AHAA N LE L AK I % WA NI TA % 
SOTONG KERING 1 2 - -
BAJA IKAN 2 4 - -
BUDU 2 4 1 2 
IK AN BILIS 5 10 1 2 
Il<AN l<E RI NG 8 1 6 - -
I< C n 0 P lJ I( 1 2 24 18 36 










Oari pada jatJuol 4, didapati keb ony okaA pengusaha terdiri 
daripada lelaki iailu seramai 30 o rang . Te t api bagai jenis 
perusahaan seperti keropok , pengusaha wan i ta adalah l eb ih 
ramai dibandingkan dengan pengusaha lelaki . Ini adalah 
kerana perusahaan itu lebih senang dan rin gan . Tambahan pula , 
ianya dilakukan di rumah , oleh itu adalah senang bagi wani ta 
membahagikan masa di anta r a kerja dan tanggun g j a wa b mengurus 
rum ah tan gga . Peru sahaan keropok juga melibatkan lobih ramai 
wanita dari lelaki korana keb anyokon dori prosos- prosus 
di dalam perusahaon i tu lebih bercorak kcwaniloon o Lou 
bololi dikatokon keb i as<Jonnya menjadi LuC)os- LugtlL l1 orlon wonit.:i 
seperti menyiong i kan dan lain- lain . Kaum lelakl nulu lobih 
r amai terlibat dongon korja- kerjo ponongl< Dp;in lkan (menjodi 
n el ayan) , dan ini menyebabkan mereka tiada masa unLuk 
monjalankan perusahaan keropok . 
Bagi jonis porusohaan lai n seporti ikan kering , baja 
i kan , ikan bi lis dan sutong kering puJa , didapati bilangan 
pengu saho l elak i adaloh lebih ramai dibandingkan deng~n 
pengusaha woniLo . Ini ~dolah kerana pe r usahaan- perusahaan 
ini adalah agok borot do n rumiL se rta mcmerlukan pcngowalan 











3 . ? UMlrn 
JAOUAL 5: UILAi GA~ P E N GU SAl~A MENGIKUT UMUR 
Uf1lU H (TAHUN) BIL . % 
20 - 29 1 2 
30 - 39 2 4 
40 - 49 1 5 30 
SU - ~9 2.5 l1 l3 
60 k e ato5 9 1 0 
JUf~LAll ~o 100 
Oariµado jadual di atas , k~bJnyakon duripada pcngusaha 
bcrurnu r lubjh cioriJ,Jodo l10 lol1un . Jumloh pongusoha yang 
be rumu i· di un lorD 50 hin ggo 59 Luhun odal ah ju ml ah yang 
Paling bu~or iaitu 5Ubunyak 40 ~' diikuti dcngon pcngusoha 
yang lrnrumui t.Ji .. :rnl1.1ru l1U hi rHJqu 119 Lul1un ioilu 30 %. Ini 
ot.loloh kL'l.Jn...i podo u·,io l:ur~u b ul , rncrck..i tclilh pencon otclu 
btttlwnLl d.Jd pol<urj.iun tuttJuhulu . l\lnyo juga timbul kr..rana 
kut.utJ,.11. 1111 murul<u u11Lul< rnu111L>u11Lu l<ul1idupan ke l uurga dc,n g an 
l:ld 11< l>nn y,11< llu.1:q.i11Lu11q l<upn<.111 unuk - unuk mcreka s ahaja . 










terdopat soo1ong sahoja pengusaha yan g menjalankan perusahaan 
di kaw.Json in1 . t<oacJaai. ini ti.11 bul ke rana keban yakan dari 
golongan mudu di kawasan ini lebih berminat menjadi nel ayan 
atau bokerja di bidang lain sepe r ti bi dang pembinaan a t au 
menjadi buruh . Ada juga yang berhijrah ke bandar be rdeka tan 
untuk bekerja makan gaji atau mencari peker j aan l ai n yan g 
lebih balk . 
3 . 3 B/\NGSA 
Sec a ra I< e ~ e lu ruhanny a , ju ml oh pcngu ::.oho Mel oyu odol oh 
yang terbe~ar cJi kowoson Kuala Besu L ini . Woloupun begitu , 
terdapat juga 2 (dua) orang pengusaha bang~o Cina di sini . 
Mereka ini menjalankan perusahaan boja ikan . Bangsa- bangsa 
l a i n sepe r li Indi a , Se r ani don sebagainyo didapoti tiada 
menjalankan peru sahaan di kawason ini . Keodao~ ini berlaku 
karona kowoson ini mumang terk Ll nal dengan sif at penempatan 
•• 
bangsa Moloyu sojok dahulu lagi . Olah kcrono ramai dori 
pengu~oha- pengusoha telah terl i bat s acora langsung dengttn 
okLi vi ti porikonon , maka kogiatan itu dil oruskon dengan 
aktiviLi porusuhoon joni s ini . /\ktiviLi pcrikonan itu pulo 
:.;obohoCJi on lrn uo rlly o mcl i ba Lk an bon g!.a Mel oyu . K eadaan i ni 1 ah 
yon ~; munyul>ubkdn IJJ loiHJOn punguLOhi.l ol.Jyu jauh lobih ramai 
do r i b on o j o- trn n g !lo l o 1 n i u 1 tu ju r om o i t1 U o ran g .a tau 9 6 % •










Jl\OUAL 6: UILl\NGAN P~NGJSAHA MEN GI KUf 9ANGSA 
E3ANGS A BIL . % 
M[LAYU 48 96 
CI NA 2 4 
INDIA - -
LAIN-l l\IrJ - -
J UML All SU 10U 
3 . 4 TEr~PAT ASAL 
Oaripoda moklumut yang Lelah didapali , lcrdapot 90 % 
da ri pada pengu soho odalah terdiri doripada mereka yang 
bo ra sol do r i l<u al a 8 a su t. Pen gu sal1a yang be rosal do r i 
docroh bordckuLon Joµorli Kolo Bharu olau Kuala Tcrcnggon u 
hanya berjumlah J (liga) o r ang sahajo atau 6 ~ - Tcrdopot 
IHrnyu 2 (duel) or .. mq punquJollo Jullu ju yung bu ra ~cll cJari 
n u «J u r l J ui n ~op url.l c.JoJ.1 Sulon~or c.L.1n Peral< . Kcadaan ini 
otJoJ oh tJJ •1ul.J lJI<, n l<ulJunyol<un ondl< tornpuL1.1n yang t.udah LLrlibal 
cJ u n CJ on a I< L l vi L i p o r i I< on o M o Lou a k Li vi Li - a k ti vi ti l a i n s e p e r ti 










mc nc ru sk un l uCJi mu L.i penc::iri:m mereka oi l Q umur mereka 
scmak in lun j ul den~Jn menceburkan diri k e dalam bidang 
p cru ~a h aun in i . 83gi yang dutan g da ri luar pu la , mungk in 
kc r ana mengik u l anuk - anuk yang oeke rj a di kawa s a n i ni 
u l a u memik i rkan adanya peluang peke r jaan di kawasan ini . 
Judu a l di ba wa h menunj ukkan bilangan pengu saha yan g da t a n g 
da ri lu a r da n Kuala Besul se ndi r i . 
J/\OU AL 7 : lJIL /\ NG/\N PENGUSAll/\ f~CNGll<U f TEfYIP /\T /\ S/\l 
TEMP/\r ASAL n t L • '/. 
KUALA BESUT 11 ~ LlU 
KUTA BHARU / KEL ANTAN 1 2 
KUALA TE rH:.NGG AN U / f EREN GGANU 2 4 
L AI N- LAIN TErfJP AT 2 4 
J UM L AH 50 10 0 
J • 5 TARl\ I P [HK AllWI NAN 
Do r i dPO YJll \j cJI u,1µ.JLi , l<U !,OlllUO ic .. pondon y ang di pilih 
ll ,l r l pu1iou !JO l1u-po111Ju ual 1iJ .J clolnh l.c1 diri doripoda mercka }ang 










ini pula , torcfopaL pengus.Jho yang ki 11 i hidup be rsendirian 
atuu hidup denuan anak - anak . Ini adal a h disebabkan rnereka 
telah kemaLian s uami ataupun ist er i masing- rnasing . 
3 . 6 TANGGU NGAN 
Hampir kesemua pengusaha mempun yai tanggungan . Jadual 
di bawah rnenunjukkan bilangan tanggungan pungusaha- pengusaha . 
JAOU /\L 8 : JUMLAll TANGGUNGAN PENGUS /\ ll A 
OIL /\ NG/\N T/\NG GUNG /\ N OJ L . 'j. 
1 - 3 ORANG B 1 b 
4 - 6 OR ANG 18 36 
7 - 9 OR ANG 22 44 
10 KE ATAS 2 4 
JUML/\H 50 100 
Dori jud11ul di oL.J:; , Lo rdoiJoL 22 orang atJ u 44 'fo daripada 
pa ntJU!.IUhJ y,mq mu111pu11yul uilorHJ\Jll ott.1u unuk di ontura 7 hingga 
U ornncJ . llunyo Lu 1d11poL 2 oronq oLJlJ '~ ~ durinodu pengusaha 
Y· ill ~ l mumpunyul td1H)qW1rJ11n l ulJi ll dari padn 10 orcng . SL ramai 










yang agak kccil iaiLu 0i onLara 1 hin ~ a 6 o r a ng . Ini adalah 
kcrono aua di anLorcJ anak - anah. mereko itu t elah bekerja 
scndiri atau Leluh rnendirikan rumahtangga dan berkelu a r ga . 
Jumlah pengusaha yang mempunyai tanggungan 1 hingga 6 orang 
ini adalah yang paling ramai di ~alangan p engusaha oi Kuala 
Oesut ini . Jumlah tang~ungan yang telah ditunj ukkan di dalam 
jadual 8 tadi adalah merangkumi anak - anak pengusaha yang 
masih bersekolah dan juga yang tidok bersekolall . 
3. 7 PENOIJIKAN 
J I\ Du Al 9 : l3 I L /\NG I\ N p E. NG u s I\ II/\ Ml: I~ Li 11< u T TA I rn r p I Nu l l) 1.1( AN 
TARAF PENDIOIKAN UIL . fo 
BE 11PENDI 011< AN 42 84 
TIDAK O~RPlNDIDIK/\N u 1 b 
JUMLAH 50 100 
Juduol dl uLuu rnunu11jukk.Jn LulJuiun pendiuikun pengusaha . 
Su romoi 11 2 o t ..i n q uluu Ut1 ;:., c.Ju1lp\.ldu pongusaha mcnerima 
puncJlcJil<on L.J1t111Llo punuluil<on ovu•, yung be1corJ1< kcogoma<ln 
dLrnpun punulcJll<,111 runuuh d'-!n rnunong<lh . Scramui 8 orang 










pendldikan . Jiko dilih at secaro kesoluruh a11 , j umlah pengusaha 
yang rnendapa t p endidik an adalah jauh l e bih t i n gyi kerana 
sudah menj adi kebia saan bag i penduduk di s i ni , t e ru tarnan ya 
ba ngsa Me layu rnemberi k a n pendidikan asas yang berben tuk 
keagarnaan kepada anak - anak rne r eKa . Selepas mendapat pendidikan 
asas ini , terpulanglah kepaoa k eputu san ibubapa me r e k a dan 
juga pengusaha s endiri bagi rneningkatkan lagi tingk a t 
pendicJikan yang di t e ri ma . Jadual di bawci h rne nun jul<l<an 
tin gkat- ti ngka l po l a j aran a lau pondi dikan yang dit u r imo oluh 
pengu s aha . 
JADUAL 1U : UILANGl\N PE.NGUSl\ llA r11LNG ll<U T 
TINGKAT PELAJl\nl\N 
TI NGK AT PE LAJ ARAN BIL . 
TI OAK BE f~PEND I Oii< AN 8 
ASAS I UGAMA I llENOAll 39 
MENENGA H 3 






J UMl 1\ 11 so 10 0 
D l r1 n d jollunl dl ola!i , linqkat pe lajar.;n yang pal .i n g 








I~nya berjumlah seramai 
..58 ura11q nLuu '/fJ 1~ . l t~rdopul. hany:.i 3 or,:rng atau 6 /a daripada 
µer1qu:,<:tl1~1 1ner1c.J<1pnt pC>ndi.Ji1<<:J'l menengah . Tidak ada seorang 
pun di nnLdrn pc.rngLs~ha yang m..,;ndapat pendidikan peringkat 
tingr1i utau insLitusi . 
K e <1 d nan p P n c.. ...i fJ d i <... n fJ e_ l a J a re; n y an g u i t e rim a o l eh par :J 
f'Pnqu~.aha ini t.H r,,ur1c; duri f:iklc1r-f ,1~tur ckonumi pauc1 masa 
L.ic:.d1ulu . lllubapci men.i1<.u pau<J .nu~o itu Liu.Jk rnu11pu11y(1i wanq 
Yllll.J cul<:up ur1Ldk m£~ml)i.Jyoi puldjdrdr1 :rndk-:111nl<. 111L'lt'i<.1 kl' 
~H·ri11ql«1L YCJllC) l:...L>ill Li111j Ji . I ni cJi L Jmti .. r11<.Jl1 J .iqi LlL'lll).lfl 
~.i kc.Jp ddll 11llui 1<1. lllcill1~ c1<.1i1UllJ ( Lldt..li :..i.011dl) y,111q Li.d ... l< 
lJ[;tJh·1 u.id pillul< pLll JU',i:lh.i •,1111Ji Ii u11I. .I< llll'lli11c1qil«1fl Ldl'Ol 
PL!lUj<:.11;111 merel<::.i juqu 1<LJ1unq l<er,.H1c. ~i r~1L lJl:.rpLJ~IS li..iLi J.H'\ 
cukup denqan penqeLatlllan n n·, snhnjn . 
Haqi. pungusc11H:I y.HHj nH..!nrldp L tH'rHJlLJi1<:rn pPrir1ql«1L mnnun'::Jdll 
P u l u , lJ i .. a 11 q ..in m e 1' L I< u ,1 u 8 l o Ii .:1111 ... t be d i I< i L • [) .. 1 r l J a r ... m y 
aL:m b )l ilu , tu1·cJcip. L seo1.in9 L>cl<c1:., c:iuru dc111 :~ or,1n1J btk1..s 
menu rusk.in puluJc..1ran :..wLcL111 111t.?11wl.lput pul<1...1 ju.in utuu li1.h1< 
u, 1r1. it, I .i q i 111v11y.1111tH111 fJ ri, · J 11 j .i 1 d 11 I< l • pc..: 1 i n ~I< 1 t. yon q l t> u ii' ti n q i 
l~1Jl'd11..1 f°.il<l.lll'-l<1i<l,u1· l<.e111L·ld11d11 i.111 lcJin-L.Jin • 










rrn nouoa h<i-pen9usal10 yong mem bu o t p e l bag~i p ek or j a a n sebelum 
tcrliba t dcngon aktiviti perusahaan i n i . Di ant a r a pekerjaan-
peke r jaan yang telah di bua t olen pengu s ah a- pen gusaha sebe lum 
melibatkon diri di dulam perusaha ~n in i dapat dilihat di 
dalarn jadual di b awah . 
JAOUAL 11 : PEKERJAAN TEROAHULU PENGUSAH A 
JENIS PEKERJAAN BJl • % 
KAKI TA NGAN KCRAJ AAN £1 8 
KAKIT ANGAN SWASTA 2 4 
0 
NEL AYAN 8 1b 
I 
-
BERNI AG/\ 4 8 
BEKERJ I\ SENDlfH 1 2 24 
L/\ IN · L/\ IN ( BER l/\NI DAN TCL Al l ,. , 
11 
T[RLIB /\T DENGAN 20 40 
PE.RUSAll /\ AN) 
JUML /\II 50 100 
Do :ri p.1d,1 j,HJu u l 11 , t.l lcJop,1li morukn y on9 mcmbuot pcke r jaan 
bl pu rt.l b o l<l.H Jn ou11cJ i rl uiin 1nun jt.1di n olayan merupakan yan g 










l<arana po nd opoLon yung rundal1 di bidon g J<e r ja- ke r ja itulah 
maka marcka mcnceburkan c..liri ke bi dang perusahaan peri kanan 
ini . PendapaLan yang sedikit ini j uga menjadi sebab kepada 
kcbanyc:ikon pengusoha yung bekerja s ebagai pe niaga dan menj a di 
kokitangan kerajaan dan swasta . Selain da ri pada itu , ada 
juga sebab- sc bab lain sepG rti kemala ngan (ke baka r an ) , bosan 
atau pencen dan lain- l a in . 
Jadual di bawah akan menun jukkan sebob- sebab pengusaha-
pcng usuhu lJcrtiunLi duripudc::i pukcrjuon Lun.Juhu l u . 
JAOU/\L 12 : SE.O/\U ·~ SL0/\!3 13LH11l Nl I 
SEB AB- SEO AB OT L • % 
PENDAPA TAN RENOAH 22 44 
BOS AN ATA U PENCEN 19 38 
LAI N- l AIN 9 18 
JUMLAH 50 100 
Ou ri p .. HJ..i jodl1...il ui uli.l!:. tJid..lp<JLi sobob ulumo pongu~ah.:i­
pungu:3ohu lllUllCUburl< n ui.d l<u tJOlum bidong purusahoon ini 
iol nh l<urono rHrntJ.11wto n UiJll l<urju tJ,ihulu atJol.Jh rcnduh , 
ouµurl.i punc.Jnp0l., 111 yuno tllp uro l ehi tltmgi'ln monjadi nelayan , 










J~ui mgruKa oeralih ke 
l1iclm1q pl• usulld.ill ini uLnqdn sepenL.ll l'ufHl bagi rnen.i.nyJike.n 
l~iqi pw1rJdr:ir1L,m rnort>l<.a . 
8D9i yw1q blke:::ja our .Jan kerajaan pula , biaang pcrusahaan 
ini mc>rur><1kr11l c1~ll rn tit teroaik r,E.;telah berpencen atuu 
l>erhenti dcJrir,,nclc1 ~CJLu - sdtu tuqar. . Adu juqa pengusaha yang 
''' n r J :..d bu ',idll d Pr 19 ull tH~l-un: j acm te rd ;:;t .u i u d<.11 r•1e r1 c e tJ u rl< nn di r i 











JEN I S PERUSAHAAN DAN PRO SES PENGELUAR AN 
Di d~larn bab ini , akan dibincangkan tentang j e nis- jenis 
perusahaan yang dikaj i . Ini termasuklah perbincan gan me ngenai 
proses pengeluaran se tiap perusahaan . Pe rkara- perkara yan g 
akan turut disentuh ialah f aktor- faktor pengeluaran seperti 
buruh (lobour) , modal , punca kewangan , teknoloui , kepimpinan , 
pemosaran dan pe1 mi ntaan . 
4. 1 (a) PEM LRUSESAN KE RLPUK 
Ke r opok yang t e rhasil di pasaron t a loh rno l alui buboropa 
p r oses . Seca r a ri ngkasnya , pro ses- pro5es di dalam pcn gclu a ran 
ke ro pok bo l ehlah di bahagi k an kepada 6 (cnom ) peringkot , 
seboga.i1nona y a ng di tun jukk an di dol om gamba raj ah di bawah . 
IV\ J A II 1 : P R 0 S [ S PE NG EL U A RAN K E R 0 P 0 K 
Pombe rsihan I kon 
l 
Pongi saron I kon 
l 
Mon cornpu rk on Bohon- boh;:in 
l 
Mumbu nLuk don Momo~ok 
l 
M u 11 tJ op i n g c.J on It! u n g u r i n g 
l 










P embc r:..i hon II< un 
Ke:.:.oluruh •. m plu•,uu ini dil 12rjakun oenyan t<.mgan dan 
blosanyo c.Jil .. 1l<ul·o11 olt•l1 oruHJ porempoun . Ikan yang tJ.:iru t i ba 
dori louL cJi.bua119 kPpuL.:inya , el<or don juga p1erut . Kemuoian 
in cJibPrsihkan don dil>uunq tulanJnya . Biasanya kerja ini 
dibuut ol uh me!.>in tctupi baqi puri91,~uhu yang ti dok mempunyai 
me~in pcmq..i:;,inq tulunq , rnorcku 11011yu murnbua111g tulcJnq-tuJ unq 
Pcngi~.:ir .. m Ikon 
Sntulol'1 dil>uunq tulm1gnyn , il<un-ik .. 111 l di Jil<i• 11 unLul< 
munghuncur clan mt>lumatl«rn c.loyinqnyu . P10~.i.;~ ird uibuat ~wt.Jr.ti!< 
snhujn il<an di burnihkdn urituk menJelul<l< .. 111nyo <.Juri flll'lljddi 
busuk . 
Mcm campu rkon buh...in-lJuhon 
I I< n n - i I< on y u n q L c 1.111 s i a p di l<i ~ o I l. t.1 u i d itH1 w u p u l a k c 
tp11p ll mencarnpurl<on b 1h.i11 . Pro<Jl r, i ni mc>rupnk1.1n prO!>C'!J yonc 
tarpcntinq rrPmondnngkon 11HJL11 I L•rupok yonq dibuot dd.ilah 
b c r qu11 l.un q k "lhl dd ~ 1mpu 1·un l>..1hur1 dun ju qo I< c itut1un onn ya . 
Ol .inlu 1· 1 h 11l.rn-l>ulh1n yrn1 1 di qoul .it1.1U c:Jic mp JI"l<.on 
I ) I opuno •,(lffll 
2) 1 ( IHll HJ I<. 111 .i l 111011qi uL .ukolun 
.S) Gorum i Oil 4 
le 1 lu'1 lu . 










Mcmbentuk don Memosak 
Campuran yan g Lelah sebaLi t a di oibiarkan selarna beberapa 
ketika untuk meme j al , dan kemudian ba r ulah dioentuk . Proses 
ini juga di kenali dc ngan ' men ongkol ' . Tongkol - t on gko l ke r opo k 
ini kemudiannya disusun dalam Lingkat- tingkat di dalam 
' pengukus ' . Ada juga yang menggunakan kaedah merubus di mana 
tongkol koropok itu direbu s torus di dalam air . Proses ini 
dilakukan selama lebih kurang setonguh (') jam . 
Tongkol - ton gkol yang t elah slap dimasak todi cJibio r kon 
s ujat selama samal aman . I ni ada l ah un luk mcnj •. uni n i.on yo bo lu l -
betul k e r ing untu k dipo Lon g . 
Mengepi n g dan Mengoring 
Oalam pe ringk aL ini , kcropok yang Lelah ditongkolk un t adi 
di po t ong mon jadi kep i ngan- kep i ngon . Kemudlan kepi ngan- kopingan 
itu di a lu rkan di atas panjemu r don di jemu1kan di tengu h panas 
ma t a ha ri sel am o so Lu hari . 
Membungkus (p a ckagin g ) 
l n i muru p l<Or' puri n gl<.Jt Lorul<hir p ro~;os di mono koropok 
yona Loloh k r i no LacJi dl l ul kan ku ~olom puku.- pokot . Setiap 
poko l blo!.Jdnyo dl Ltmbunq un Lul< mu ri n l ul< sn bu 1·ut cJon horgcmya . 
Su Luru • 11 y , pol< ~-p l<u l l<u r opCJI< t odj cJilolJ vlkcJn dongan 
n m y 1nri l> 1 ·urny 1 inur1l) i k1.1L jun \~ Jl<u ri uu ri mon o ko r opok itu 










su1w1 lj It«Jr1 T.imlJ<.111 cJar1 TK...111 Pdrt11 IJ · Lt.1llel-lt.1::h~ l K6 r upok 
bias<:.inya dilJuoL r01l'nyikut n,rni..1 sy...iu ..... dt. dt...1u ndma pengusuha . 
l1 . 1 (b) PEht.rH.J~lS/\r-. ULl!JU 
Pcrnerot.usan uuou secaru ringk~sn/o oapat dibahagikan 
kepadu duo caru .JLuu r<.JE.HJah , iaitu .: -
1) K.iedut1 trudi ~ional 
2) K oedoh mud cm . 
SwitJCJUnpun Loroapat Pc.:l'bczaun di nntciro rH1.i kucU.;11 irii , 
namun p1mqu:;;alH.i ynnq mc.;nj.ilankun pro!:.t:~ curt. mu1J111 d nnLJ .111 
u c r lJ n n Lu 11 g k e p u d l:l pen g u so 11 c.1 t r u d l .., i on al u n tu I< 111 c · m b L k d I< 1111 
tw du - t..> u du y d I'll J L 8 l all d i r:w rum a to u di J l. r u k . 
I< aedal1 T radi &ionol 
8~111dll Lurpent ing tli dulum pI05llG rnuml>uaL l.Judu ini ialoll 
ikan bili~ . Iniluh Gububnyu ko~1nyokan p~n u&ah.1 jugJ 
menj[llonl<an p1:.ru:....itwan mi.;ml>uol b...rdu . 
ll<un bi li:.. y.mq bu1u :...i111pu1 Ut1ri laul dibu!Juh d<1n dic:ompur 
dengan q...irum . Io l<1J111uuiun11yu cJil~i k cJulam tempoyon atau 
l.c,ir\bJ burH11· y .. 1119 dipongq1 J 1' l ugu1' 11 • 8ul<...1::.-ull<o•, ini l<umudion-
n y u di l. u l ll p I< L m L.J lJ. Ill cjj lJ i u I k ltl ( di p LI l 1clln ) !. uh i fl g ~ 0 ti ( l u fHln ) 
blJl ... m o1Luu ll'LHll . 1JP111uld11 L1rnu l.>111• t n.li cJ1µ I• • ...,£.; uki1 
l.l11~pJi pul 1 m11l,11 uuLlu YllfltJ .il<r111 dil1r.J•,itlum jil<J lu l.idJk 
1111.Jlly .1 o11ni kl 1 u .rn dl1 . I« ·.orJ 111.in l1uciu ju J 1 lJ1·1 :JUnt.ur1 ~ k p uu 










Setc:lnh diperdm , barul0h iu11y<1 Jibut.J:K.J.i untuk juzilan . 
Budu-lmdu Jc.mi•, ini tJinsdnyLJ di l• ..il1 dt?n';)dn nnr.ia 1t:Jucu tidak 
mos o k ' d an di ju a l pa cJ <:1 I< e b i as a an n y a d c n g an ha r g a $ 5 • 0 U ( 1 i ma 
ringqi t) secup..ik . Uugi pengu!..<Jli•1 yan\j rrenjalankan kaedah 
memasnk (moc.ll:?nJ, iar\ya ditrnli mcngikut. harc,,;a c.upak boCJi 
s,1tu tempdfan atuu ' li::gcr '. 
I< a c lfo I 1 M o cJ o n 
µ urn e Lo ! • c.; :.. on u lJ du y an g tel ..i 11 d l p u r ..i m ( di j e r u k ) Lo tH 
lJurrnuld denqun 11Pma•,ul< . 
tJU cJu • /\da juqu yull md ,i11 n1u1111untJkJn cJapur t..il1.i.1.i . liw cJw 
c.limai;.ul< b.Jqi rnPrripercerJt.Jt.l<dn prut>L~ p~nqhancuum ik.m . 
KamudLmnya , nuni::..an dt.1n gaidm c.lic,1mi,urk •. m Kl. ddldm11yu . 
SoteL.111 oi111...iLuk , uudu-lrndu ludi di tapi::.. d,m ul<lli i 'ekal :t 
dii!..1K.in l<L1 duL1m butul 1-rntul< jw..il m . 
l~ • 1 ( c; ) PE.MF fW S l ~, /\ ~ I I, I\; J fl I I : 
II. If\ bili l.Jiu~uny._i diddJ><1U Uu1ipt1J 1 11 Liyc.rn pukut j iut 
ut.iu pukdl l>ili· . Il<.111 bili• y llHJ '<JllllH.li LLhJ .... uit.i ... .Jh d~n 
cJl q.iu I dt1r11 11111 qri 1 dlfl . I oJ le utr•uc:l I u1111 ~' o di i L l1u • . Pru .... u !. 
llll'J1 1 bu•. 1111ld.i•.i111yt1111111q 111tdJ 1111 .i tll jlll.dlU Ill {dl1t1 puh1t,, 
ldr111• .. .i .hi (tiqu ptJll111) 111.111J L • ttl11J.i . ~ell l Jf1 itu , ionya 
d! • 11 Jdll<.JIJ l1o1qi 11 11111 lu.i1I< 1n .ii 1 1< trn. HI l...;ui . /\kt i 1 .. ,eku .. i 










j::.irn lJ11tul< 111c.:ngc1 i11qlc.in11yd . 
Di ontara ikun-ikan yanq selaLmya aiouat ikcm kering 
i a 1 n 11 ~ k an T n rn L a 11 , I k n n I< i k e k chm I I< an P e t a t .3 • P r o s e s 
perLumc..1 di uu!dm r.11 mliu.Jt ikun k rin J iuloh menyiung . Set.erus-
nyu prose~ munjl.lllk Ul..JU m£.rnetam dcJll aKhir ~Lk.o.Ll ll<c:111-il«.111 
iLLt dijemur . Sl.!Culd ri11ykonnyu p1o~e ,-1.10•[ •, irii dj Lu11jul<lc.ir1 
di dnl • .lm raj ah di bowol1 : -
Munyi .111q • Kur1 
1 
Mcrnjenll< - dalum oir go1.Jm scl..imu 
ld1i l1 lwranq ~...ilu rnul<.irn 
l 
~anjomu1 - Gularnu lebih-
kur._i11q .56 jJm 
11. l (u) PLMllUJSl~il\NlAJAIKf\N 
ltuju y.in 10Lmjulun-
i l<.u1 l11 1tiLfl( ( lw 1 ul<) .it. 1u iu111 di 1<1 110 I J dt fHJt1•1 'lk.m l~UJu ' . 









bolcl1 cliqu11i1l<C:111 u11Lul< 1110111uuc1L lJaju ilc::rn ini . 
rm J A ti 3 : p f ( u st. s p E.. NG lL u A h Al\ 8 A J A I t< AN 
Ml:nynl ni - untuk mengeringkan ikan 
l 
r~enyqoreng - untuk lll011CJhancurKan ikan 
l 
Mungi:;;ur • urd:.ul< ml ndubukan it<u11 
Pad a p u r i 11 qk ~ t p e r Lam n , i k u n - i I< d n d i '-! tu 1 I< d n cJ i .1 L , i:..1 
ku1,mq L1 (crnpat) jam . 
Il<an-.ikai1 yanq LcJ..111 uis<:ilal l<umudiannyo dilHHuO 1<1• temput 
mengqo1eng . Il<an-il<..in ini diqorcng dcrHJJn rnenygunaKwi l<dwah 
be:..ur l.Jugi rncmgeringl<...in logl it.iny..i untuk proses rnC;nqhoncur . 
r>roscs ini rne11 ,-.1rnbil ma!:. .. 1 1 (soLu) ldngju :~(duo) j .. 11n . 
r>cringKut t~1...il<tli r ioldl1 mun qi ,,H ikdn untuk dijedikan 
dolum buntui< debu . PdoO kesclu1uh •. .in11y.J ~er1ucJ µIu!;;e& ini , 









IH\Jf\11 4 : Pfh.15tc!l 1-'t.JGLLJAHttt. s~r J ..., KE.RING 
rlembuung Kulit Sato 19 
l 
Mun jernu r 
Mumbun ql<u G (puck uqirHJ) 
Solong-~utomJ ycln, tib..i l<o le1p<.1l proses (LP111pc1l in1 
bio!.ianyo Lurlutal< di Le1Ji p::111t..ii) aisL.inq at.wu dibu.slhJ '<Ul1t 
don dibulah cJuo . l<umudionnyd , s ilont.r~uLong itu diuluri<dn 
dl al JDring-jurlng fJCllJPmu1 d..in uibi..irl«tn di teng...ih p<mu~ 
si 1p dijP11ur l<L;rin J ke1nuoiu11nyd uil.niwn l<e• lempdl meirbungkus 
cJ""' diLirnlJ.sthJ llll'lluil<uL tpl1 LJ-q1od :.,ulvrHJ . 
Sot.or19-oolH1q y"rnq IJi..Jt.d d1l<PI:l1111l<u11 1cJ l h ·.upL•rLi 
C1l'u-q1cci tiul.1J111~ 1 utillq ..icJul 111 mu1qil<ut Jl•rd·. •ut.u11 J it.u 
~l IHJi rl . 









p e r lJ s CJ 11 Q nr I - p c L lJ ~;u t1 d l!l l t G l - ' l:.J LI l • 
ditLr<mqkon di aw<.Jl l>ol> IV ir.1 , u: .. mtara sifat- slfat 
pcrusahoan itu ydn oiucril<an por~1utiar1 ada.tah tenaga kerja 
;1triu lJUl'Llll , 111oddl , µu11co l<ewDngun , Le1<nola9i , kepimpirwn , 
11errcJ~~Hun , µC!ml>Lkulan t.Johc:in- uahan mentah , masa perusahuu.n 
don penaopDLon . 
L1 . 2 TLNAGA Kt-FU A ( BUHUli) 
Teno90 1<Lr jcJ utom.l yung l!.UJUU u~ lam ll 1i1pi1 l(l'~UITllld 
plHlJ~,,1ho.in utJ,d.il1 Ll'fld I• l<ur,jo l<UllJOrqu , U~ mnn.i i·,L1•1 i , 1111.il<.-
orrnk don .... ...inuk-~Judulu ydn .. i iaput merut.J_;nlu Lldlu111 :..l'Li.ip 
JH o ~ (! ·, pa 11qe1 ..i o 1 cJ n • I rli .icJul uh u · 1 • • 10Lin c.Jlmqun ~if nl 
pun1~ul10..i11 i tu ~undi li yurH1 bLrcuruk lndu•)L11 1<cltidlqt1 , Ll m 
aijul~rn•<un t.ecLlro kucil-kecilon . 
Wul.1ubogd:rnd11upun , Lu • ._jpiL JU Ju perHJu ...il...i y..inq ffilllyuµuh 
otnu rnengl1uji or.in 1-or 11q L..1in ui udlur.1 111cnqL•ndolil«in pu1~elu..ir .. m-
11yo . ~rc1nq- u1·.i11 J <.1lm1 pukt.Iju :ni l.Jia~u .yu L'"'rdi ri duripod..i 
jir n-jiidl1 1J.in hun <.1l-l1.HHJ •. .d nn:u.:I< 1. Updh b qi pukcrju-
pul<L rJt.• ini pl1l.1 bi..i" 11 1 tJilhJY l mur1qjkuL j nit.-jL•ni, kL 1jtl 
cJ.in juqd jumldll l>.iqi l<P1jo1 yOflq uiL1lrnku11 . 
l<ori:_,1•p l<LIJ.i rnt lk.i (p1l~llJt1-1Jl 1hlj) Ulh.1/ hJ pul liduklol' 
llll'llll'llUll l<W• '" p 11 q,mj 'id' i lJIHll1Jlll1y.i d.1 11111lu llllrU 
uiuj nl ·.i•l>,1q.d ".itu t1t•11l.11I< 11 q1ml •.r1 ,1 yt1nti Llu 11< furn )J. . Ini 











dat::i11q ()~kerj.i <1L.1upu11 tiu.il<. 
l<nc.Jn1: up~1il .JLclu lJuyaran yonq dioerir..an kepcJdo. pekerja-
pekur ja boletil..ih diri11gl<askon superti yang ditunjukkan di 
daJ;1m jadual di mul<c.i :...elJclDh . li 
Secarn omnyu l<e~e·11ua pcngusana rnenguµc:ih pekerja . Pekerja-
p el<erjc:i ini p 1 1la lebil) t.wrsifat sukdrelo di rnana rnen~ka bebas 
untuk bui<Prja da11qdn n,JncJ-rnc:rna piliak . 
l:cnlit.Jc:il:. pula lH!Ig<.mtu11q kepi:.lda bekolan bal13n 11L<:1111:-i iriitu 
i kn n • 0 e ~rn r <1 t cJ LI k e c i 111 y cJ ju ml a r 1 p u rig e l u a r a ri ju q :-1 111o111!11 Lu I< w 1 
b L l n n Fm p ck er j o . 
kcrjn uLar11u ynng menjalonl«.111 pcrngtiruL::.111 , periq;1w<:i~ur1 tl.111 










·~ . 3 MUUl\L 01\N SUMUL11 l<CWANGl\N 
Pcrkaro penLing dJlJm sJLu- satu pengeluaran adalah 
modal . Ianya be r Lujuan mcnyediakon alac kelengk apan dan 
bckalon bohon- bahon mentan . Secara perhubungan yang saling 
lengkap melengkapi , roktor- rilklor la.:.n sepe r ti musim dan 
penguru~Jn juga mcnenLukon sejauh mana modal berjaya 
men da lnrHJkan k eun tun tJ <.Jn . 
tcrbahagi kcpada duo bahagian yang ut.ama . BilonCJOn 1wro 
pungu:J:JIH.1 y<.Jng mcmpuny<.li moliol :.;u11di ri d.m JJUl"lC)U:Jolla Y•lnlJ 
bcnmodCJl pinjnman ::;epurLi yang cJi Lun Jukk .. rn di do) .:im j..JcJ11al 
cJi bawal1: -
JADUAL 1.3: SUMBE..H MOD AL PENGUSAlll\ 
I JENI S rtlOOl\L OIL . PERATUS 
' 
SEN DI fH 29 58 
PI \J l\M AN 
OANt< PE..RTANil\N , 21 42 
Ml\RI\ DAN L Ar N LAIN 
JlJMl /\II !JO 100 
Mociol Suntll ri 
0 11 i p HJ O Joe.Ju t l <.Jl Ut.d , Lu1 <..loµ o L bU 'j, doripuda pil r il 










i ni , pcngusaha mcngoluarkan bulonja sendiri bagi memulakan 
sesuatu perusahoan iLu . Oaripadu Lemubual dengan responden , 
kcbanyakan mereka mendapatkan modal ~tu dengan ca r a menjual 
horLa benda mercko sepe rti t onah , ru mah dan sebagainya . Ada 
juga sebilangon responden yang memang berasal da ri kalangan 
kelu orga yang berada . Mereka ini mendapatkan mo dal dari 
simpanan atau pelauuran me r eka sendiri . 
r~odal Pin jaman 
Empat puluh lapon (48) pcrotus doripada jumloh p •nyu~oho 
membuat pinjaman sebago i modal . Pinjomon-pinjomon iLu Lor-
ma suk lah pinjoman dari pihek torLonLu sopcrti Bonk Por Lonion , 
Bank Bumiputra dan Moj lis Amanah Rakyat (MARA) . Kada r f aedah 
yang dikenakan oleh bank- bank ini bi asonya di antora 2 % 
(dua peratus) hingoa 8 % (lapon porolus) . Se t iop plnjaman 
yang dibuat me sLilah di sorLakon dongan cagaran . Cogaron i ni 
bia sanya dibuat dalam bonLuk Lanoh , rumoh dan ku~un . 
Oaripada jumloh yang mombuut pinjoman ini ado juga yang 
meminjam dari sonok s aud ora aLau orong porsorangon . In i 










JAOUAL 14: KCOUOUKAN MODAL P~NGU SAHA -P EN GU SAHA 
JUMLAH MODAL BI L . ~ % 
$ 1, 000 - $ 10 , 000 1 2 24 
$11 , 000 - $15, 000 22 44 
$16, 000 - $25 , 000 13 26 
$26 , 000 - 550 , 000 3 6 
J UfYll AH 50 10U 
Oaripada jadual di ates , hanya 6 % (en am peratu s ) saha jo 
darip ada 50 (li me puluh) orang r espo nd en mempun yai modal di 
antara S25 , 000 hingga SS0 , 000 . Ini adalah ke ran a bilangan 
pengusaha yan g bermodol tlnggi bagi menyediakan porol o lon 
yang boik den longkop adoluh kocll ~okoli . Jumlah pungusaho 
yang diberikun Lodi Lormasuklah pongusaho baja ikon dJn 
soorang pangusaho budu . Oagi pu ngu~aho bJja ikan , moroko 
t orpokso monyodiukon mocJJl LurLinocJi ku1ono olut l<olongkopan 
yang mo r uku ou n ukJn uupurLi muuin ponui~o r , pong 1orong don 
iurn:.ih :.wloi rnu mur lul< rn lJuny 11< bu lon ju . Bugi punQu!Hll10 L>udu 
iLu pulo , mot.lll y,1tl \l Ll nu qi 1Lu ui~unukun unluk monycdlokon 
kulunql< 1p" inutJun :up ur Li .d 1~ pu 1ul1u , (boilu1) , rno!lin 
pun~1i :.> u ·, mu'li11 pun 1pl• , 111uul n ponuiul , mu(..in panutup boto l 










Jumlah pl?ngusaha yang mcmpunyai modal di an ta r a s11, ooo 
hingga 125 , 0UO rncrup akan jumloh yang terbesar . Kira- kira 
70 % (Lujuh puluh peratus) dar ipada pengusaha- pen gu saha 
rnenggunakan sebahagi an dari kolengkapan rnoden . Urnpaman ya 
bagi pcmeroseson keropok , jiko pengusaha rnahu rnengg un ~<an 
kelengkapan modan sepenuhnya , jurnl ah modal yang di perl ukan 
adalah kiro- kira $25 , 000 . Ini terrnasuklah menyodiakan rn esi n 
pengosing tulang , rncsin pcngi~or , peti sejuk , mosi n pcrnotong , 
alat rnereb us dan mesin pemb un gk u s . 
Begitu j u ga pada perusahaan- perusahoon loin ~upor Ll 
ikon bilis , ikon keriny dan soton g kering . Jiko ianyo lwncJ ul< 
dijalankan secara moden , i a momerlukan modal yang basor . Inl 
tidak mun gk i n dapat dilakukan oleh pengusaha momandangkon 
sumbcr- sumber moda l amat terhad bagi mereka . Jodual 1 5 
(di muka sebelah) menu n jukkan a nggaran modal yang diperl ukon 
oleh pongusaha bagi perusahaan moroka jika menggunakan 










J AOU/\L 15 : /\NGG/\lrnN MODAL BAGI PEMERO S SA N 
SECARA f't'lODEN 
PEMEl10SESAN ANGGARA1. NODAL 
KEIWP OK s 25 , COO 
BUOU s 50 , 000 
Il</\N KLRIN G $ 20 , 000 
IK/\N OILIS $ 25 , 000 
BAJA I KAN S1UO , OUO 
SOTU NG KERING $ 20 , 000 
4 . 4 OCl<AL/\N 
Pembokalan bohan ulamo pengeluaran didapali daripada 
2 (duo) Lompot ioitu : -
( 1 ) Dnripnda Kunlo Basu L 
(2) Ouripndo luor l<u~.ll u lJuuu L 
llomplr l<u~umuo punouuof1u rnondopot.k.m bCl<alon i "an duripado 
:-<uoln OU:JUL Y .J llQ 1nut•upol<011 rrnuuL 11011durolo1  don punyumpulon 
ho•,i l l:Hil: . /\uu juq ~1 1rn11f')u~nho yony muridupulkonnyo d<lri 
l<.1w.1~nn lt1111· 1.1upu1·t.1 l<ot.o !l t1oru ot.ou Puoir Putih . Jni dilaku-










Bahan- bohan koporluon yang loin seperti kan ji , s agu , 
garom dun sebagainya uiuapati daripada Kuala Besut . Pemb ek alan 
bahan ini bi a sonya dibual melal u i pemborong atau pe r aih dan 
pekeda i runcil . Mereko-rnereka ini pula mendapatkan bekalan 
mereka doripoda Kolo Bharu dan Kuala Terengganu . 
Pernbelian bahan rnentah seperti ikan , sagu , kanji , gararn 
da n lain- loin dibuat secara tunai dan hutang . Hut ong ini 
mereka bayar ketika mendopat hasil dori jualon mercka . 
Jadual di bawah menunjukkan harga mengikut kuanLiLi bogi 
bahan- bahan menta h di Kuala Besu L. 
JAOUAL 1o: HAAGA BEK/\LAN or KUALA BESUT 
81\llAN HAnGA SE TONG I BEG 
I 
I 
IKAN s 2U - s 30 ~&omasa i kon banyak) : 
:) 40 - s ~u somasa ik<in sedikit) 
S/\GU 20 - $ 22 se beg 
GARl\M s 10 - $ 1 5 se beg 
K/\NJI $ 1 ~ - s 2U !lU bog 
SO I ONG 1UU - !) 20CJ IJO t on ,. 
T I< I\ N U 1 I. I 5 $ '•lJ - g SU !JO tong 
' 










Sagi pcmbokalan ikan , kebanyakannya adal ah melal ui 
Lembaga Kemajuan Ikan Mnlaysia (LKIM) , di man a ik a n- ikan 
yang ba ru tiba dari laut dil olong dan dijual di Kom plek s 
LKIM di Kuala Besut . 
J ADU AL 17 
PEMEROSESAN JUMLAH (KILOGRAM) 
l<E RDP OK 1 , 321 , 907 
BUDU 165 
It<AN KCfUt~G 300 , 792 . 5 
BAJA !KAN 558 , 18 3 
JUML/\H 2 , 181, 0 47 . S 
~ Jum l ah 8a9i 1 ~8~ = 14 , 942 19L . 5 kg . 
I\ GI H /\N 11< AN 0 /\S/\H MlNG I KUT f"JEME ROSES AN 
I< 0 MP L CI< G P UH t< I\ N I\ N L K I M I< U AL A B ES U 1 
% 
8 . 0 
u . uu 1 
2. 0 
3. 7 
14 . 5 
* Sumbor : Data LomL09a Il<on Moloyoia (LKIM) , Kuala Bcsul , 1985 . 
OoripJdo puJ.'onQkoun yJnCJ Luluh dibuol oluh LumbuC)a 
KOrt1djl10n I l<OM Mut.1y:.Jiu ( 1 KIM) , uidopoli punqqurinun ikon o;:iri 
t< ump l o I< 'J P ll li k 111 111 L t<l M , I( u o l o L1 u u u L o u u l uh u u 1 ju ml oh 
2 , 10 1, ll'1·1 . 5 l<Q · 11\1 murup 11< in 1 11 . !J % t.Jnri juml,111 be ,41 r yong 











4 . 5 TEKNOLOGl PENG[LU ARAN 
Teknologi me ru pakan aspek pcnting dalam penge l ua r a n . 
Ianya menentukan kuaJi ti Llan kuantiti penghasi lan . Ia j uga 
ue r gantung kcpada faklor modal scpe rti mana yang telah dihu r aikan 
terdahulu . Modal rnenenlukan 3amada satu- sa tu bentuk teknologi 
(moden dan Lr ad i sional) wuj ud di dalam satu - sa tu peru s ahaon 
di l<awasan i ni . 
Secara kese luruh unnya , penggunaan Luknuluyi modun di 
l<awa5an ini od<Jlah rnen99olakk<Jn . Tulapi murul<o LLd ol<lo ll 
monggunakan Lal<noloyi mode n supunutrn y;1. Inl Ll i s ouol.Jl<un o luh 
modal yang tidak rnencuk upi ole h kUU<Jnyakan pcngus<Jho . Nomun 
bugilu di dnlam pengoluardn mo1eka Lelah sod~ r akon kubarkesanan 
tukno logi rnodun don mencu ua sedayo upaya mongJunak e n sobohagion 
dori pada a l nt- alat ~u dcn di dalam perusahuun mereka . Ini 
odalah kcrana keson Luk rwlogi mo d1Jn Lurl1ad~p mu Lu dan jumJ nh 
penge l uaron yang Lin uu l burbanding dongon coro Lradisionol . 
J AOUAL 10 : BI LANGl\N r>ENGUSAHI\ YANG 1'1ENGGUNAKAN 
TCl<NOl OGl MOOLN 01\N K Al J /\ll T Rl\DI SI ON /\L 
Kl\ £01\H I aKNULoc r Bll . % 
MODLN . 58 76 
I H/\0 1 r; lllN/\l 1 2 24 









Ooripuda jadual (mukd :...ebcl..111) . per.:ir.u~ pengueaha yang 
rne11uqur1al<.J r1 I< wcl,it1 rncil.lt•r1 nt.folnll letiih t .. ng'.li berbanding 
dernicin peroLus pt.mqu~ClhD yang mc·ng_,unat<on kaedah tradisional . 
Jumloh terue~n1· ciatnng daripodc.1 perigusc.ilia keropok di mana 
I< e :...emu a pc.H1y..i ~ahci I< e rl)pok di doe rah ini men ggunak an t eknc lo gi 
moden di da:::im pro!;>es punq luarun .iert.k<.1 . I an i' tj mer 1 j i r11 o t k an 
tenogo dari "1l.'llpc I Ct polk.rn pro Jez rnmqt luuran . ~etwgai cdr1 Loh , 
pcnq jUnaan me:...in 1Jengir;t.Jr ik.:in cJnn juga me!",in punqu·.i1111 
lulang yanq menjinrntkan t.ninyal< rnasu . l~acddh rnodon yarH) 
cli9unt1knn ini j;.iul1 lel>ih ckorinrnik duii · t•qi pPrlH J ,J11j.J.i11 u.in 
ma:..u . 
Bog.i pel'Ut.<"1hoa11 uudu , nanyo ~eorung PG11Qll5ull1._I :..ul1uj.i y...snq 
menqyuriakan leknologi modo11 :..operti olat pu1ubus (boiler) , 
penapi.,;) , !Jt.'11gisi don sebngainyo . lr'\i odalol1 ka1..in._i Pl.:Cllc)U'uhtl 
lain ti dale rnampu ntl•11ycd.1 okon rnodol b1..1C)i mcH1~3unakt.1n o.lat-ul dt 
tor~ebut . Begitu jug<.l don9..in peru• ... aha n loin :Jupurti ikun 
bi] i~ , ik,111 kcrinq Lian :...otonCJ l<urinq . Pcm J JUnoun tuknulugi 
modun yonq ~cpunuhny.1 li1.fok d.ip.il diltJl<ul< n JlL11 l<eruna 
musulul1 moa ... l . 
I t•thJn- Ju.i .J"Pll 111.1 .u pt lU' .ihour1 dt111 juqu µ 11 t lu1..1t n 
"P<.1Y•lqdi k•..JCt<c.ln 










ini adalah bergantung kcpodo masa perusahaan . 
Masa pe ru sahaan mcngikut pengertian ringkas yang dapa t 
diberi sebagai rn u sim atau jangkawaktu bagi satu- satu pe ru s ahaan 
itu membuat pengc luaran dengon banyak . Jadi , ku anti t i 
pe nge lu a ran ad al a l1 be r gan tung k epada ma sa a tau mu si rn sa tu -
s a tu peru sahaan itu . 
Masa perusahaan pulo ditentukan oleh bekalan bahan menloh 
utarno iaitu ikan . Manakala bukalan bahan mentah (ik an ) ini 
pula beroan tung kepada keadaan cuaca dan jugo musim yang 
dialami oleh nogora kita . 
Se cara kescluruhannya , maso perusahoan tJogi k u!lomua 
perusahaan adalah berrnula daripada uul an April l1ingtJolo l1 ke 
bulan Ol<tobe r . Pada masa ini , bekalan ikan adalah meng gol okk on 
ke r ana lau t belum lagi berg8lora . Pada mu sirn ini , pengcluaran 
yang dibua t oleh pengu saha- pengu saha amat banyak kcrana 
bokolan bahon- bahon men tah seperti i kan , sotong dan ikan bi lis 
sentiasa ada dan ogak scnang didapoti . 
Manakala dari bulan November hing ga kc bulon Mac , kada r 
ponge l uaran od alah borkurangan korona pada masa ini angin 
Mon s un Tim u r L e u t b o i · ti up I< on can 9 don I< o o do an 1 o u t b o r go l o r a • 
Mu nirn yon g ju go dil< unol i dr.in oon mu t.l rn ton gku juh i n ! menyobabk an 
nuloyon Ltt.h1I< lL1p tL Lur11n l<t.J lnut clunqun to Lop cJon lni knn 
111011iml.JU 11< 011 mo :lOl .Jl1 k upotJ u µ 011 QU ~0 1 10- ~ orHJU !JO ha un tuk mun dapo t 









Jadual di bawah akan menunjukkan bu l an- bul a A di ma na 
pengclua 1Jn omaL mu nuuolokk an bagi pengu saha- p engusaha . 
J/\OUl\L 19 : MUSIM- MUSIM PENGELUARAN TI NGG I 
PENGCLUAR AN MAS A r~ENGIKUT BULAN 
KCROPOK APRIL - OKT OBER 
BUOU OGOS - OKT OBER ( PALIN G 0 /\NY /\I<) 
IKAN Kl:.AING APRIL - UK TOB f:. R 
! KAN BIL I S OGOS - OK TOBLR (P /\LHJG Bl\ NY AK) 
SOTON G KUH NG APRIL - JULAI (PALING BANYAK) 
BAJ/\ IKAN APRIL - OKTOBCn 
Bagi perusahaan budu , pongcluaron poda bulan- bulon lain 
jugo dijolonl<o n don lni uurguntun g kupada bt!k.Jlan ikon bilis . 
Di antaro bulan Disornbor hinguo Moc , ponouluarilnnyo odo l oh 
rundJh oocJil<lL b1 •r lJ Jndin r1 dun(l1.1n mo~o- ma!1o ul omo yang Lercatit 
di JLo1 :,, Luc.Jl . 
SuLu J lll dilihot 111 ... o puHi!.iohuon yon9 111un<Jhu!»ilkan 
p u n ~ u 1 11 o .i 111 t l 11 ~rn i lJ 1 o l p u 11 IJ u · J u I 1 - p u n q u • ... o h o , o k on di b o r l k .in 
1rnt p1lll\Jll l11 n 1 111-p u1101J l~1 11 t1n y~llllJ LJil.Jur.iL Llolom :..d1ori at.ou 










J/\UU/\L 20 : I ENG~L .Ah/\N I u~ulKUT rARI/SJL AN 
PEMEfWSI S/\N Pd•JCELU I\ 1rnr .... SLllAfU/KAMPI T BI L . % 
100 - 250 1 4 21 . 5 
251 - 400 14 21 . 5 
40 1 - 55U 1 4 21 • 5 
KEROPOK 551 - 700 7 10 . 8 
70 1 - !:i50 1 1 . 5 
85 1 - 1000 4 G. 2 
1U0 1 - 1 5UO g 1 3 . 8 
1 500 l<L. o tas ~ .L l 
Jum All lJ !:> 1UU 
--
PENGCL JAtrnN sn UL ArJ/DC lt N 
200 - 300 1 20 
300 - 400 2 40 
BUOU 400 - uOO 1 20 
GOO - 1000 1 20 
1000 l<o ala~ - -
JU L All 5 100 
f ENGEL Ul\ttAN SEllARI/TUNG 
1 - 1U 2 18 .1 
!KAN l(lf1TNG 10 - 20 4 36 . .3 
20 - JU ~ ,, ~ .. 
J UMl /\II 1 1 10U 
Pf.NGl.1 11\IH\N !jl 11/\IH / 1 lHJG 
j lJ - !JO 2 G6 . 7 
11/\J I\ l l\/\N ~u - UlJ - -
uu - 1 IJU , .) .L ..l 










Oarip ada jadual Lodi , pcra tu s pengeluaren terbe s a r ba gi 
ke r opok ial ah 64 . 5 %. In i adaloh untuk 100 hi ngga 550 kamp i t 
sehari . Juml~h ini datangnya da r i pengusaha- pengusaha yan g 
kebanyakannya mcnggunokan pcralatan yang kurang ma j u dan 
lengkop . Bagi pengu saha yang mempunyai kelengkapan memp r ose s 
yang lebih moden dan cekap , pengeluaran mereka ialah di an t a r a 
1000 hingga 1 500 kampit sehori . I ni adalah 16 . 9 % da r ipada 
jumlah pengusaha keropok . 
Bagi pengeluaran budu , hanyo 20 'lo daripada jumlah poro 
pengu so hanyo mengelua~<an 600 hingga 10UO dozen betel aobulon . 
I ni ad al oh k e ran a bi 1 ongon pun gu so ha yang mun yo.J un okon I< oo c.Jah 
moden seperti penggunoan alat percbus (boilu r ) , pcnopi~ , mo~in 
penutup botol dan sebagainya songat sedikit . Peng usaho- pcngusoho 
yang mengeluark an 300 hingga 400 do zen botol sebulan mcrupokon 
j umlah yang tcrb usa r iaitu 40 ~ - Bag i golongon ini , pengcluaran 
mereko sedikit bcrbonding dcngon jumlah 20 % di atas , kerana 
masih lagi mong gunokan kaodJh trudi~i ono l . Tonpo monggunokon 
kacdoh moden , proses po ngc luaran bu0u mcnjodi lambat dan 
mcng gunul<an ten ago yang romoi . 
Tordopo L 66 . 7 ,l doripudu jumloh l)ungu!.oho bojo ikon yan g 
monguluurl<un JO 11lng rv a ~U ton\) sulla r i . Kaupayaan momproses 
ju ml ah l n l bu r o u • u u 1 1 ri cJ u M lJ u n ju nil o ll u l u t pun IJ u o r on g y an lJ 
ciiµu11y i uluh pungut1ol10- ponguDoho L>url<unoon . Dua ora ng dari 
ponqu uoh11 \ 1 \ mumpwiy 1l /1 ( u1111H1L ) l<nwoh 111ung r1orong, manakala 
:,,ool'lllU J H)1 fHlllUU'Jt.1 110 111u1111H in yui llunl.u 2 (du") kawt>h mcnggorcng . 










keadaan teknolo gi merck a ya rig hany a ma nggunak a n seb u a.h jente ra 
pengi s ar s ahaja . 
Da ri jadual di dapati , 45 . 4 % daripada jumlah pengusaha 
mengeluarkan 20 hingg a 30 tong ikan k e ring sehari . J umlah 
yang kedu a besar ialah 36 . 3 % yang mengelunrkan sebanyak 
10 hingga 20 tong ikan k e rin g sehari . Kedua- dua jurnlah ini 
mewakili pe ngu s aha- pengus aha ya n g me mil iki tempat penjemuran 
dan j uga pekerja yang agak ramai dol am pro s e s membuat ikan 
kering . Bagi jumlah 18 . 1 % pula , pengusaha- pe ngu s aha hanya 
menjalanl<an pemerosc s an a t a u pc ngc lu <:lron !.tOCoro k ucil-lrn cj lon 
s ahaja . Mer eka hanya mcngeluarkan di antara 1 hing ga 10 t ong 
sahaja dalam sehari . 
Perangkaan bagi pengoluoran ikan bili s dan so t on g k ering 
tidak dapat dibu a t kerana pe r gantu n gan terhadap usaha n e layan 
dan juga bekalan amat tin ggi . Pon guluarannyo adalah ti dak 
menentu dan mongikut musim . Ji k a ada bekalan , maka dapatlah 
pongusah a menjalankan p ros us pon gcluaion . Pcngoluaron ini 
pula bcrgantu ng sepan uhnyo l<upoda jurnlal1 bekolan . 
4. 7 KEPIMPINAN OALAM Pl NG ELUARAN 
Socoro l<u :,,ul urulu.1Mnyo , upul< l<up lrnplnon dolam pongeluaran 
di I< wu u rn l nl rnu r1Qot1mborl<o11 bunlul< yor1 ~1 uorno . Pcronan ko tu o 
Lou puinimpir1 LlnC)l ~u tu- !.l.itu puruoohaon dip ugang oloh or ang 
l uJ I< l . Ooqj l<ll lu lt' ~l l y rn ~ 1 1111Hnpunyu i l<u Lu o l<oluorg o ioi tu 
bopo , µur 1n1n kuLuo booi puruaahoun itu di corohkon k cpadonya . 










ini diserahkon kcpoda anak leloki . 
Se l ain daripada Langgung jawab p~ngeluaran , pe mi mp in 
atau pengu saha ju ga memastikan pek er ja- pekerjanya mendapat 
secukup komudahan yang diperlukan . Di antara kemudahan-
kemudahan ilu i alah kemudahan meminjam wang bagi waktu- waktu 
kocernasan . Pornimpin atau ketua di dalam perusahaan i n i j uga 
sen tiasa mcnjago hubungan baik dengan pekerja- pokerjany a . 
Ini merupakt-111 satu l< cpontingan bagi monjomin kclicinan 
pengeluaronnya . Faktor hubungan baik ini amol panting bogi 
pokerjo don pcmimpin . 
Sebogal rumu ~annyu , ke rja- kerJu po nCJc lu ornn bogi pt!rusolwon 
di knwasnn ini bolch digolongkon sebagoi satu ~un luk orgonisusi 
informa l (tidok rosmi) . Ini adalah korana Lidak tordopotny a 
sotu buntuk atau st ruklur pengu rusan yang j e l as . Kerje atou 
ton ggun g jawob dibahagikan mengikul kohcndok pongusaha . 
Pokcrjo tldJ k dilelopkan di bahogi<ln Larlcntu unluk bek Lrja . 
Atou dongon purko t oon loin , tidok Lordopol soL u bonLuk 
pengkhu susan kurjo yang jo l o~ . Pokcrjo- pukurja boluh dituk a rkan 
kerj a mongikul orohan pcnguseha (pcmimpin) . Ionyo juga 
di go l on 1J k an k o tJ a l om b u n Luk o 1· <J tin 1 i.; '-! u l 1 n r u r rn o l k u l' u no l i du k 
wujudnyil oolu lJunLul< pur0 Lu1 .in yurHJ Lu c;o:.. tonlong mo :..o korja , 
mosu ruhoL , cut.l dun l in-lulr"I 1rn.r0Lu 1on . Puku r jo jugo lidak 
tu1ikol dung on 1pu-up porjonji on dunqun pun U;,Oho sccora 










4 . t3 PEMA '.JAfH\N 
Onlurn scLinp perusul1oun , pemnsaran bagi hasil pengel u a ran 
:nerupaknn perkiHCl punling di oolilm mcnentukan pendapatan dan 
juJc:i pem.rusun ke9ic.1Lnn itu . Bagi hasil - nas_l pengelua r an 
perusoha 1n di kawn:rnn in1 , pengagihan teruahagi k t:pada t i ga 
co r n k y urHJ u l um a • P en g il g i h an di bu u t ::;; om u d a o l c: h pc n g u s ah a 
scnc.Jiri , pcmtwrunu otuu peruncit . 
RAJAH 6 : (. H/\K /\GI I /\rJ 
f.1LNGU .)/\HA AT /\U PENGELU/\H 
PUWNCI T 
~~ 
PENGGur•A POJGGUrJA l 
Uogi cur.ii< PlHl\)Uqih.in y.111q purl:urnu , pt'ml.Juli mornllcli 
L11ru •; c.Juripdd.i pu11qu lu u 1• nL1rn p 1111unut1n . Juml41h yang dilwli 
.. 1uol.1h k d i , t1nq l mt 111 1J1 n1t1 I l<upurlu .i11 ti.1l'io11 .ilWJ• · Mnnak'3lo 
b .iqi co1..il< uqi Ii.in l<uuu , i ,ii t11 mu! olul pumlJ01ong , pemborong 









Lcrdiri dnripodd Pl•111lJuronq-purnboron) o.:iri luar kuwosan Kuala 
Becut dnn lUiJ.l' II~() rl rcrerigqanu . Pornbor .. mg- pernborong i ni 
bio•,anyo oatr.mg dorll)un vun ataupun ..1.ori . Pemborong- pemboro n g 
ini pulo rnongagihl<un borung<:.m tadi ::Ji ternpilt masing- rnasing 
kapudu paruncit-perunciL . 
Coral< ketign puln ialoh pl.!nrJuCJihun mL;lalui peruncit-
pcru11cit . Aia~;:myn pw1qusol10 rnongl10nt<.n Ltmdi ri lJ:JJ.<Hl !Jilf1 
mercku l<cpoda pcruncit. Pcr ... mcit-pcr~nc.:it ini Lll.i•,c;111y<1 
tercJiri d..iripndu pekuooi - pekudDi di knw.J~un ini u •. rn jugu 
sel<iturny<J t.epc1 .. i Jertch , l(<.11npu!1~ Raju , ~crnc.:iul< tl0ll luJ11-lui11 . 
(Y,enycmoi tabun.111 pa!.urun pulc.l , boluh dil<utul«lfl IHH11pl1 
l<usurnuo lrnsll- hasil clipdt.t.lll<n11 c.Ji dol.Hn dur1 oi lu i1 Uuuru11 . 
Bagi kc.;ropol< , ionyo mcluu~ l<c nc::ie1i l<ulantan dun Pot1onq . 
Bcgitu jugo dcnyun ikon bilis dun ikon l<urinq . l{abonyul<annya 
dipo..,nrkyn di kawo~on Bc~ut , Kual..i TPrc.rnggunu cJun l in-luin 
dueral1 c.Ji d~.ilnrn nuycri Terenggo11u . 
BL1du d.in Lwju ikc111 mLll'Lq,,al<..sn cJuu 110 ... il duutuli lni yung 
mo11d.1pot lhl!..Oron yun 1 uq..ik rn luo . Io ,.ran lHJJ.i bL1du ooolc:Jh 
yunq torba!wr , di mono iony .. dicddrl<.1n .ohirHJ9t.1 l<u Purol< , 
S(!ldf1()C1r , Ml!L-1ku , Juhur uur1 fJ ql li !:>unlJl 1 rn . Ruj 1 ik in I lJ.i.u 
c:Ji111nLL11' k1· l<ol.i Uhu1u d,111 ~1nqq>UJd u qi p 111 1 •.u • ...in !..1l 1nJut.-
'1Yd · B...i iu ll<o1n i11J i<u111uui.11111yo tlipirJ .L • 1.mtuk diJ cJll,un 
1uul<u1i.111 l.Jjn t..ilHJ Ll 1fldl«rn . (J..l(Ji IHJIHJl UlJldt1 buju ikun lrti , 










J adu al di bowah ml!nun jukkan tatlu l an pema sci r en bogi 
hasil pengLlu aran kawusan in i : -
JAOUAL 21: TA PUHAN flEMAS \n,\N HASIL P_RUSAHAAN 
T E f'1 P AT fJ EM A SAR AN BIL . % 
' 
KUALA OESU T DAN DALAM 34 68 
NCGUH TE l~E.NGGANU 
KUALA BESUT , DAL AM DAN LUl\R 1 6 32 
Nt.GI f1I TEf1ENGGANU 
J UML AH 50 100 
Da ri jadual di otas , terdapat honyo J2 j, !rnl1ojo pc n gusoho 
yang rnornpunyoi past:iran di luDr ne9 e ri Torong g onu . Jumloll ini 
dalonCJnyo cfori k utJ1.1 ny okun p1.rn9u:,oho- pungu:.n.lha lludu d<::in jugo 
baja il<an . I n i <:1dulot1 korDno lio t.i l l.Jvqi poru~dl1oon ini ogok 
sukor don jorunu dip~rolohi dori LompoL- LornpoL Join . Bagi 
hoail - honil aup 0 rli il<on bilit. , i l<on kcrin g , koropok dan 
so l ong l<or i ng , porno~<Jrun l1<J11yo burlu mpu di c.Jooroh Kuolo Bosu t 
don cJulDm noqu 1i l urunuqonu !..i.l hojo . l n i ocJiJloh ku rona hasil-
h o ~ i l i n 1 rn u n tJ u r> iJ L p u l • • o l n CJ o n y ur1 1 C 1 IHH) i cJ u n ~l on p c:m go l u o r an 
cJoi:trrnud nuqnd-nuCJuti l 1in uopurC! t< u l mtnn dun Pohong . Jika 
pu r1 tJo pun11u•nlh l y 1n q mumpunyuJ pu:.rnrun ui luut nugor i Toronggonu , 
lJll nqn1rn y1 ~ ll llJ IC l 1l l kocll . 










diunpati jurnltil1 por1qu•,ol.c.1 yr111J rnornpunyoi µasaran di dalam 
neqori Tercrn9rJ<;1r1u don D~1crol1 Gesut Ddalah 58 ;~ . Ini adalah 
kerana perrnintaari dori kawo:,,,an lain di lua.r Besut dan negeri 
f er:crngqo11u adcilal) l.Jurkur:ingan dengan aaanya ak ti vi ti yang 
~a'na di l<uwnson ler set.Ju L. Perigguna biasanya lebih rnengutarnakan 
hnsil-l1osil cJori tcmput mereKu sendi ri . Jika pun adu 
purmiritncir1 dnri luor [iesut don neg ri Turun~19e:ir1u , i<:.lflya 
LurlaliJ cJiclosarkan otas rnuLu don ra!..>ti lwcil l<ulli:il':m • r i tl:"ll< 
11ai rarHali rnen(Jupa paso ran di lu,1r riegcri Te rungq:mu ~1cJ,d 1111 
randrd1 bol)i llutij l 1H'l1<:JCluu1 un dl. kuwu:...ur1 inL . 
Secnro rinql<o!;,11yo , pa!.>urdr1 lrnyi lwsil p~ ru:.....Jl1du11 c.Ji 
kauw .. ,011 Kuol o UoLu L t1nnya bertumpLi dj sul<i L,IJ cJ01n 1;t11 Butiu L 
Ini oual.ot1 sutu uentul< porna!.>oran ynn<::J belum mulu.is 
ke l<owasar1 luar dari nCCJCl'i Tcrc.rnqCJonu lion kc 1L1.:1r rlC.H).i1· .. .1. 
LaricJkot1-lanqkol1 lH.lgi mumpcrkl)mb;:rngl<ur1 pemo:..u1wnr1yo porlul .. 111 
di3rnb.il 111emr.111di:1nqka11 tcrd.;pdt l>el.li.;1uPO puru:..olwan ya11g 
mempur1yoi pol.uru .. i po!.,.Jlull lu..il 11uqa1i . 
11 • 9 11 /\ r l GI\ JU I\ L I\ N 
llc.1l'qcJ jtr._il.lfl bu~i.l l10Lll l<~luu1ur1 puiu:..ohuon c:ii kuwu~an 
j rd rll p ur1qo 1·uli i d1111\1 n 1 bl! L 11 11y u u i l1 l1 Ill l«ll un buh un u t.umu 
i ... d Lu it,nn , d.111 iu111 p1 1111ir1l.,w11 uJ .1111~ 1 .in1uj . 
UdJH.ll.l.di dll(.Il..1l<.1r1 liuJq.J Jrit:il.111 ul(1;11 mulombun 
' c:.i rd l i 1191 o::myo, 
ti nuyi di 
nn1·lim-niu·,\m IH11r.-11 l1J111t111 y{111q r1H1tlul1l1L1 Jli1r1clir~q dC!11g n harga 









Pe rmintaan orangramai terhadap hasil penge l u o r a n j uga 
memainkan peranon penli n g di dalom menentukan harga . Oengan 
bertambohnya permintaan dalam pasa r an , harga akan naik 
daripada hargo biasa dan sebaliknya , akan turun pula jika 
permintaan terhadopnya berkurangan . 
Salu lagi f akto r yang menentuKan harga hasil peru s ahaan 
pe ru sohaa n di kawasan i n i ial a h j umlah pengeluaron atou 
pen awa ran al ~h p engu soha- pengu sahe sen di r i . J lk o Lowu ron 
h asi 1 pengel u a ron ad al ah ti n g9i , mak a ha rgr1 pa ~a ran al< on 
jatuh lobih ren dah duri keb i osoonnya . 
J odual di bawah Dk an me nun JUKk nn son cl ral 11 o r yo y ong 
bia s a dilctakkan ol c h pongusalH1- ponuu!Jolw bugi ho!3il ku l uorun 
pcrusahaan meroka . 
JAOUAL 22 : H/\RGA JU AL/\N MENGIKU f SUKl\TAN 
OAnl\NG/\N I llARG/\ 
K CROPOK S0 . 90 - s1.oo sopeket ( 300 g r am) 
ouou SU . GU - su . ·10 !l UUU Lol 
IK/\N 0 1L l 5 S 2 . 00 - S :.S . bU :,,ul< o Li 
JKl\N KUH NG U. SU - S1 . ?U uuk o Li ( mengiku t ikon) 
01\JI\ 11< l\ N 'O l1U/ - S!.>U/ :.rnp i l<ul (mungikul grad) 










Walaupun terdoput horge ko r opok yang di kira sebagai 
satu stondaru otuu horJa piawoi iaitu S U. 90 hingga $ 1 . 00 
sepeket , tetapi bagi belian secara borong atau banyak 
dikenakan hargu S 0 . 80 hingga S 0 . 90 sahaja bagi sepeke t . 
Walaupun bagi tu , masih ada juga pengusaha yang be rani 
meletakkan ha r ga S 0 . 80 sepeket . Ini oerlaku terutamanya 
bi la lawa r an keropok di pasaran begitu tinggi . 
Ha r ga kilang alau bagi bolian ~ecu 1 a borong boQi buuu 
pula ialah i 0 . 60 sellOt.ol . Namun begitu p~rsoinga11 hOllJD 
t elap hcbat kcrona ouo pcnguf.otrn yang lJeroni mu11juol tJurHJun 
harga S 0 . 60 sebo t ol bagi belian biasd . Bagi sulu dozen 
budu , bi asanya dijual dengan horgu S u . llO , tolapi tordopot 
j uga pengusaha yang menjualnya dengon harga S 5 . 50 sedo zen . 
Bagi ikan kering pula , ha r gonye mongikul jcnis ikon 
yang dike.rin9kan ilu . Bag i ikiln t ... 11nbon , hurgo yang dilelakkan 
ialah di anta r a $ u . 60 hingya S 1. 20 sekati den horg o yang 
terondat1 yang diteworkan ioloh S U. bU sLlkoli . 
Ikan bi lls di boh .. HJik.Jn l<opodtt duo grcd ioi lu gred A 
dan grod B. Bogi ik an bil l s grud A ioitu ik un lJilif. yang 
l eb i h boik d,m pu t il1 wurn.Jnyu , hor\)U juoltJnn yu iulah di ontoro 
2 . ou hinggo S J . uu uok~ti . lkan bl llu orud A pule bcrhargo 
di ontoro S 1 . 2u llln 1q S ? . bn uu l<uLi . lnl mu 1upokun iken 
bill!J t1i t. um . II rCJO bo~Ji ikun l.Jl liu Juuu bo1gunlung kepeda 
bul< lnn 11< Ill lt.1.1 •11111ul rl . " IU I 11\ll!h l il<LJl1 uilit. buny.1k , harga 










lli.!l<ulcJn bili::.. tw11<u1.mqr1r1, l11rqdnycJ 11JiK ~t·tiiny~i::l ~~ . Su 
hirHJCJ<i .~ .3 . JU ~.el<uli. Cle.ti ilu bolct1 di1{ata1{~m narga ikan 
bili & bLrci.mtunq kep .. H.lcJ tJur<ol1.rn . 
l·enjuolw1 bujo jl<cH1 uilJucit Jalc.1m uua ...,.t.;n!S yan.;i utarna . 
B o qi lJ .:1 j u y o rHJ dip L r lJ ..i c.1 t u u r i pa u u i k cJ r 1 j e ~, i s e 1 ..i K , i a di -
lclakl<an lli d<:ll.)r.1 CJl8d A. Bnja j1.;e1i~ ini dijunl dur1g<rn 
'1illgJ c.Ji untur..i ;.) SU . UU Ke uLat. !JUpil<ul. 
bdj..i yan l lHpi.!rbu iL dt11 ip.1d<1 il<dn u,.jJ (i1<..J11 yor1q k1rr.1111J 
e)uk) , iD dikuLl9oril<.Jr1 J~u...im lJl'l.!tj 8 cJcJn dijuaJ dLr1q. r1 
trn1 gd ui c.rnturtt ~ l1U . JU hinq 1u S 11~ . UU :..c.piku L. 
nngi pcnju,ilun sotonq keiinq pul..i , horqo dil.ur1l.;1rl<~111 
rnrrnqil<ut qrec.1- qn•ci &wtong . Grc·cl-grl'tl soL011q irii puld l1io~.111y.i 
cJil<ul isl«:m monqikuL srii z . /\do 11 (cmpat) qred sot.crnq l<urir1tJ 
don~1w1 horgu yon J bcrluinan buCJi pl rtJDdhaen inl . Sulor1q qrl d 
I\ marupul«ir1 !:>ul.c:>nq t 'rm 11101 cJer1qari ll..irqu S 21 . 00 !.wkilo . 
5 o Lon q y .. 111 q t c 1 q o lo 11 q do l om I< CJ LJ:.. i 11 i i u l LJ t1 j en i s So tung 
Tnl< flak . Bdgi :..ulo11q l<cri11q qruc.l Ii , L.iny 1 L id1ri d.iri 
jerllt. SoLonq Ju1um . 10117•0 clijL1<.1l du11\Jdl1 11 rgo ell u11taro 
~~ 1? . UU lliric140 $ 18 . GU t Idle . SutOlHJ jcrniG rrolJan) pulo 
dil<.Jtequiikdll c.Jdlum qtcll l. cior1 11 rgo julll 11rny i luti 14 . LJll 
:..ul<i lu . 8aq1 LOt.orq~-LwLur1q 1u11l•. 1 lr1 yu11~ t.du· riy. Lctdiri 
du1i jerii· ~c,;ltHHI l<.1L.il< , io11yu clil<1J ·1<011 ui Ll l m ,rld D 
du11 ior1y. uij11dl c!cr1q1n lldlqd di .._mt.uld B l U . U(; hin la~ 1..) . UO 










4 . 10 PENO/\P/\T/\N 
Pendapatan bagi pengusaha- pengusana di kawasan i ni 
secaru amnya ditentukan oleh jumlah penyelua r an yan g dibuat . 
Pengeluaran pula bu19anlung kepada faktor - faktor mu sim dan 
pembekalan sepe rti mana yang telah diterangk an di dalam bab 
t erdahulu . Oleh itu salu benluk perangkaan yang tep at dan 
kekal rnengenai pendapatan para pengusaha tidak dap a t di! akukon . 
Walaubagaimanapun , ang ga rc>n pendapClt~n bol ch dilllli.Jl Lluntjon 
men olak j umlah modal dan p e rb~lonjoun da ri juml al1 juolDn . 
Ini boleh diluron gk on c.Jcng on conloh di lrnwol1 : -
MODAL DAN PLR GEL AN J AAN $ SU D 
JU ALAN $ 1 , 80 0 
• UNTUNG = (JUALAN - MODAL) $ 1 , 000 • • 
Bagi meneronukon conLoh ya ng Lel ah dib ori , seor ang 
pengusaha yang mo n go luark on mode l dun purt.rnlonjoan s ob ,inyak 
k i r o- l<i r o S 8 0 0 b o CJ l s tt I< o 11 rn on j o l on I< on p r o !l u !.> pun <Jo l u a r on 
tuloh c-Jln rnbil . Di cJu l. ..11n rnul'HJiru pundopulon pungusoha yang 
tJ i. on do 11< o 1  1 n 1 , h u n y n 11 ( u 111 p L ) I< u 1 i p on C') l' l lJ o t on o uh o j o y an g 
u i. bu u L u l l um rn , \ :J 11 :.i u lJ u t on • ! n i I< u r on o 1J on <Jo 1 u o r on be r go n tun g 
k p;1tJd puinl> l< .llo11 lJ ,11l rn uL111w . Jlko Lu1 LJ oµuL pungclucJrdn yang 
L I n tJ 1) i \ L l u l u tJ 111 tJ n r 1 ' ' ( um 1n1 L ) I< u 1 i , dong on ·• c n di r 1 n yo 









Mo dal dan perbelanjaan 
termasuk : bahan- bahan 
up ah peke rj a 
elektrik 
ai r 
dan lain- lain 
-71-
J umlah jualan da ri sekal i 
= $800 
pengelua r an = S1 , 800 
:. Untung dari sokali pen gelu a r an = $ 1 , 800 - 1 80 0 
= S1,ooo 
:. Untun g bersih setelah modal 
untuk pongoluoron ke 2 ditolok 
.'. Pendapat an bagi 4 k ali 
pengel uaran yang diandaikan 
dalam sebul an 
= 51, 000 - $ 800 
= $200 
= $200 x 4 
= 5800 
Dari apa yang LolJh ditunjukkan di atas , hasil jualan 
dari pengeluaran pert~ma digun akan sebJgai modal pusingon 
bagi pongoluaron sotoru s nya . Saki yang ada da ri hesil 
juol an ditolok dongon modJ l ini adaloh untung bersih dan 
dikiro so ba go i po nd opolon bogl salu kol i pengoluoron . Bagitu-
l ah zoLuru;.inyo , ~ornu J unlun g l.Hlr!.ii h ini dicompurken mon gikut 
buropo kJll µunou lu orJn u n dlklro ~u~uuoi pondopotan sobul an . 
J ouu al i> J { rnul< u • olJu J uh) ol< 1n rnu rlU 11 jukk un pundopo l on 
ponguo 111 - purHJU j h u tJl I< 1wu uo11 i nl . l onyo didi.lpo ti bordasarkan 
juml 111 irnn qu luur '" y 1110 1J l.ln ~J 1nl r1l111 0 1uJ Lu '' {cmpul) koli 










JAOUAL 23 : PENO/\P/\TAN PENGUSAHA i'E\iGI!--JT BULAN 
P£NO/\PATAN SEOULAN SIL . % 
5250 kc bawah - -
$251 - $500 20 40 
50 1 - $750 16 32 
$75 1 - S1 , ooo 10 2U 
$ 1 , ODO l<e alas 4 8 
JUML/\H 50 1UU 
Dori jaduol di alas , didopoti sobJnyuk 40 % dori poro 
pungusolHl mu norimJ pencfopal::in di unt<lru $ 2 51 hl n J ga S500 . 
Jumlah ini mcrupokon jumloh lurl.Jubor di munJ ~angusoho­
pongusaho yang munorima jumlah pondap~ton ini kebanyakonnyo 
kukurangon modal . Kokurungon modal dolum monyediokan jumlah 
pen gu luarun yunC) bl'~ur dun l<ulungk.ipun y\ln t) boil< uungor'\ 
sundirinyu munyul.J.il.Jl<t.lll puncJ,1pJL1.m yon~ rune.lull . Kokocilan 
pu11udp1.1L 111mu1·uk1 Ju1J.1 dl•.ulh1l.Jko11 1.1lull p1J1 t.ul1 1oun uong,n 
pu11y11t11lh1 y1.tn\l 111.1:..;i l fHrnquludL'\llHlY 1 Jut.Jill tuuuh di p\lsc:Hdn . 
lni d 1p 1t dJ l1111t d 1li • 0~1t mu Lu fltHHJl'lu i1t1n mo rel< " yun kurang 
u \II< 1.mLLll< bur t,1111.Jlll\J dUll\J•' " pu 11 ~11lu t l ' dll <J .. 1ri pongusolHl yang 










Bagi jumlcJll pc11dcJpulcJn di ontora 751 hi n gg o ' 1 , LJOO , 
lerdapot hanyo 28 ~ sohaja pengu s aha yang mempe r ol ehinya . 
Ini adaloh kerana mereka terdiri dari sebilangan ke cil 
pengu~oha-pengusaha yang mcmpunyai modal pengeluaran yang 
l obih tinggi . Tambahan pula , perusahaan yang dijalanka n 
oleh mereka mo ru pakan jenis peru s ahaan yang agak mahal sepe r ti 
perusahaan ikon bili s , baja ik~n don sotong kering . Ini 
diikuti dengon juml ah 8 ~ sahoja penguGaha yany berpcndopo l an 
$ 1 , 000 ke atas . Jumlah yang kecil ini datang dari pcnguGaho-
pengusotio bajo ikon don salah suorang uoiiµouo punyul,Jo lrn 
budu dan kero pok . Ini adalah kcrana jurnlah pun aluor .. .in yanq 
dibuoL olch mercko ini lobih busor d..J ri pcngu:rnho- pongu~..:iho 
lain . Mereka juga mempunyai kclengk apan yang lcbih maju don 
lengkap be r banding dengan pengusoha- pcngusaha lain . Oongon 
kelengkopon yang agok boik ini , mcroku bolch monjolankon 
j umlah pcmorosesan yang lcbih Lin~g i . Ini setc r usnya momberikan 
pondapolt:m yan g lobih dari pongu:30t1a- po11gur.aho lain . 
Sebagai sotu rumuson , dopuL dilihol ~atu porhubungon 
yang soling koi l monguil di clnloro bu kolon , jumlah juolon 
don pondapuLon . /\pu yo11g manjotJl pununlu l<uµoc.Jo u:..puk - o!lpok 
lni iuloll fuklor mu:..lm . r>unc.JupJL\Jn punyu~:lhil :Jocoro omnya 
c:JiLonLul<on oluh mu• lm . ln j uop JL dililHJL cJolurn rnu:..irn ongin 
Mon:rn11 O:..iru L Duy 1, di mdnu jumluh pur1u~luuron ocJJlah Linggi . 
Podo rno•i 1 lnJ , lJul< ii 111 cJ 1lut1 111trnt:ul<lJ1Ji cJun pungu:..oho dopo t 









mu:.;irn ini penqusat1u l>eru,.dycl mt•njul...inkun p12n4eluclran lubih 
dDri urnput k~1li. ~al.l1L.1ri don ini mcni.ngkatkan jurnlah pendapatan 
ma rel< a . fcLnpi tlal ;anq sel.JtJliknya berlaku di dalam musim 
r~onsun Timur L oul (musirn tengkujuh) otau pa~a masa cuaca 
buruk . Setarusnyu , dili.n~t juJa carak pandapatan yang hanya 
l>arsifut :.;c;r<J-diri (sullsistanco) ~ahoja . P~rnguGona- pcngu!.>aha 
rnaruoul<.rn ~enduputa 1 1 y<Jng rneu:ko perolc:t1i sudah cuKu 11 liDqi 
kopl'rluan makarwn , tornp.il tiricJCJDl cJun µak'-li 'Jll HH'rr l<d ~.nl1d,j.i . 
Marekn :·ab•1nyukannya tidok marnpunyui cita- cito u11lul< mc.ml.Jut>.H-
knn pl'ru•_,aruun Ill( l l'kd .... Pl<.Jliqu:.; mondupuLt1n pl'rnJ.ip sl..Jll Y•Hll) 
lat.Jill lumoyan . Ini l>C.:rlaku turuL.111u11yu di. -<nl<Jr1 inn p111.qu• .il1u-
pu11qu:....._itw Y.JIH) l<Lt;il Pl 11dupnto1111y.i . ,•ll 1ul<.i lll 1 l r,il«q1 lJt,;i :....L'l'dll 
l<upoou rozcki mo[.ing-musinq don mempuny1.1i µe11di riun li.Jl1owu 
peru~ohnnn ini tidok u1<an membowo upu-opu PL rul>..ihnn kl ..it.us 
tiidl1p mc1eku . GoJcrnuun 1ni llUIJhJJ...., ltuli denqun l<ulorHJKupun 
cit.111 kncduh yunlJ merul<d C)L1nal<.in so i·tu pcndupaton ydnli mereku 










8 /\B V 
f11/\5AL AH-1 ASAL AH 
Scpurtimanu yar1g lolal1 digamburkan dalam bab IV , terdapat 
rnasalah- rnasaloh bcrt1ubun9 dungan pcringkat pengeluaran 
sehingqaluh ke pcrint'jkot pcrnabaran . Sama scperti perusah0an-
pcrusal10on lain , puru!..uhadn l<ecil di kaw<Jsan inl juqa litJal< 
cJapol ltirl cJciri 111u119hudupi r1a:...ttlah-mu:...DJ oil . 
Sccaro amnyu , mo~aloh-masaloh yonq dihocJapi ulol1 puro 
pcn9u•aho di kuwu&un ini woleh dilJ.illuqikan l<upuou Liqd 1ui tu : -
( 1 ) Ma 5a1 uh lJ c; rk o i tun pl.! n g u l u a r o ri 
( 2) r11a sal uh mu :...in 
(3) Mo~.·lrill pcrL1l<sonaan olui1 bodan- b...idon trnrker1aar1 . 
5 . 1 MA s AL AH l3 E RI( A I r "N pf NG fl lJ A rm r~ 
Pcrl<ora- purl<..irGt y.iricJ rnL;njucJi n1u&t..d ut1 kl'p..itlu pLnqu:.,oho ydntJ 
dikoilkon du119nn pu1qeluuror1 ioJali supcrti modal , purnbel<olon , 
pcn1Jcluoru11 , hargu pun l&u1ur1 cJ~111 pl'r"ltJurubOIL 
S. 1 ( u) Moda l 
Mo:..,ul.111 i11i n11 nJp.1ku11 yur1q •,clin8 dihocJopi ol h pcrqu~ohil­
p11rH111 ,nl1a . Irli urJ1iJ.il1 l<u 1c1110 111udnl yw1q la·~ 11 dipl ilul<dn 
unlul< rn11111d.il<~111 up11.i•.101Lu-:...ilu1:>L1u•.shuur1 itu . l(l!uuriyokon 
JHIHJUt>c1h1-1:w1H1u•.lihll pulu rntt1upol<t11 1 me J ul<u I l'I bLrli nli duri 










kesulitan dalam menyediokan modal yang besar . Jik a a da 
simpanan pun , ionya mosih tidak mencukupi oagi membeli ala t -
alat dan penyediaan tcrnpat perusahaan . 
Walau pun tcrdapat beberapa institusi kewangan yang se dia 
mcmberikan pinjaman seperti Majli s Amanah Rakyat ( MAR A) , Bank 
Pertonian dan Bank Bumiputra , namun kebanyakan dari pengusaha 
t i dak suka atau tidak berupaya untuk meminjam . I ni adalah 
kenma kadar bayaran bolik yanCJ dikenakan adalah t i r11J •J S. den 
pengusaha takut tidak dapat membayarnya kelak . Akt1irnya romoi 
di an ta ra nara pcrngu saha te rpak sa mon ju al Ila r tobon do :Jcpcr ti 
tanah untul< memulokon pcrusali aon . 
5 . 1 (b) Pembekolan 
Masala h di dalam pembekolan bahan utam~ bagi pcrusahaan 
di Kuala Oosut inl timbu l dori kokurongen kemudahan-komud~han 
menyimpan i kan . Kemudohon monyimpan ikan scperli bi lik sejuk 
di Kompluks Pe rikanon Lombogo l<o11laju an Iken Mal a ysia (LKI M) 
porlulah diporbonyokkon logi kurona keadoon ikan amot bergantung 
kepoda keedoan lou t . Dori kukurongon kamudeh on ini , terdopal 
banyuk sunguton don raoa Liduk uonuno dJ kolongun pongu9oho 
korano kob •. myol<an ikon-ikon y nu t. icJok llubiu dij uol (dilo l ong) 
toluh dibuuno otnu dljuc.Jikun il<u1 b.iju(ikun bunuk) . Ini 
muruolkun pu i.: u pungu::;olrn kurunu upur ai pongoluoron mcrcka 
b rql11lunq uopu11ulrnyu l<oput.1 1 lrnkulo11 l>ulwn uLomo Joitu ikon . 










empnt b1.ciall l>ilik :...ejL1I< !;ulwju di l<omplcks P~ri~dn;;lfl Lembaga 
l<crnojuar1 lkar1 Mnluy:...i...i (Ll<I:V:) l<unJ.n Uesut . Bilang.:m ini 
ucl•Jloh tidnl< n1011r..:lll<upi t:>agi mc.rnnmpung panyimpan ikan yan g 
tidok habis dijuul c.Ji l<e.>rnpleKs ter!;';ul.Jut . Tambahan pula , 
bi l ik-l.Jilik Ge jul<. ini dik enak an k odor sew a yang <:igak tin ggi 
iaitu di antarn $10 (!;apuluh ring~it) hingga $15 (limo belas 
ringqiL) bagi !iuti.ap Long . Bagi pa10 pengu$aria yu119 mcmpunyai 
modnl yunq agol< bc.::...ar , ini t..ldaldul1 1111.mjodi rnn:...ol0l1 l<upwl:-1 
me rul< o k e run a me rek a lluk an sah<.1j a 111arr pu meriy ewa bi. l i 1<-b L l ii< 
scjuk l~ rscbu t rnul uh on b~· rup..iy o rnuiyu dL.1k un po Li :.,u j~1k mc:n ul< .i 
LCH'\diri . Tetupi boyi pulc.J purHJu:...ohu yt.1n9 kur inq rnumpu , 1111 
tentunyc.1 olurn rnenjncii Gulu rno:... .. 1lah yunq uq..ik l<t•Lu:i.1 . 
5 . 1 ( c) Pengeluuran 
Di anloro mu::;oloh yonu :.,urirH-J dilrndopi olel1 pcngusoha 
borkaitun dengun pcririnl<...it-pcr.inqkut pcmquluurr111 luloh 
purnl.Ju<1r11;iw1 ni~rn cJdn .11t.;ninqkul:kn11 jurnl ut1 t.erlu rnut.u pongoluoran . 
Mu~.oldt1 pumbuongr111 :...i~d :.,,urin4l<~lli cJihudtipi 011.:h rw•1guGoha-
pcriqusahC:l budu . Ir1i odolJh kel nn::1 •,i :...o ts Lau twmpo:.i doripndo 
il<dfl yon J Lcldh diplo:,l"• Lid I< c.J11put uibuUfllJ dun~ r1 ....,ernpurnu . 
1'1d butr1yu , io dil1uunq •,, jd kl ddlum r.uri 11.i. .Jt..su burdc I# 1L..in 
dtHH).111 l,1•mpot. jll I'Li .,1l1u.ir1 . r1:1•,ul 11'1 I'll i.idoun km110:..u11 I hu:.. 
bJgi 1H•mtm .. 111q._in hi•,o lni nw11ycli<1t11<u11 tnrlul<unyu pL:nccmc.Jr,n 
llo1.1 . lni dnp st di 1c1•.ukt1n Ull11l p1•11d1HJU -pundudlll &:Ji I 1UO on 










s ungutan dari pcngusaha tentang kepent in gan satu kawasan 
takungan sisa yan g j uga dopol memberi kemudahan kepada 
pengu saha- pengusaha lain seperti pengusaha keropok , ikan 
ke ri ng dan sotong kcring . 
Oalam me ningkatkan jumlah penge l uaran , t i mbul masalah 
terutamanya bagi pcngusaha- pengusaha yang keci l modalnya . 
8ebcrapa orang pongusaha i kan bilis urn pam an ya , men yotakan 
kepentingan alot- olal moden soperli ulal pcngoson lkon bilis 
(echo- sounder) , tangki wap untuk merebus ikan bili D di lungoh 
laut da n pukat- pukal yang lobih boik bag! muni ngoikon jumluh 
penghosilan . Tapi run gu ta n tinggal rungutan !3ol1a jo , kor ono 
ponggun aan al a t-alat di atas momorlukon kou yang omo L ti nggi . 
Pengusaha tidak dapot menyediakan kos yan g tinggi ini keran a 
masalah modal seporti yang telah di nyatakan dan bontuan- bantuan 
subsidi atau pinjaman oleh pihak berkonoon j uga amat kurang . 
Kal aupun a da pengusaha yang menggunakan a l at- alot sopo rti 
yang diny atakan tadi , bi l angannya aualeh amat koci l sokoli . 
Pongusaha- pongusoha j uga monyolokon ra sa ti dok sonang 
dengo n kajian- kajion bo gi rn oninggikon mu lu pongcluoron yang 
dij olonl< on . Monu rul moruku , l<uJLJn LUL !Jobul llunyo Li nggol 
I< oj ion sohoj a , Li dul< at.lo l 011 iJI< oh bu~i mu mp r ul< l ikk onny o . 
Kur Du s- kurouo tfo11 loLH'IOn yUll i.J 111 u11ul<u11l<em kupudo poningkolan 
rnuLu p ngel ucl r nn Ill 1110111J ado t.llunju rkon oloh r~ A ROI dun pihak-
pit1ol< burkon 1Jn t.utaJJi 111u11urul morul<o (pon gu;.ioh\l) bilon onnyo 










rncrnduk wa me rel< u ku l dn CJ pen ~.lP t...il~uon mun dol..lm tont'1n o car a 
dnn tul<nil< µor1qc.1 unrnn mo dun . 
5 . 1 (d) Hnrqa 
Pengu~:rnho-pengusnha n enghadapi ma!:alah ketidoktetapan 
lrnrgu keluoran berLl<utwi tiadonyo sot..u kett:tt:Jpan llwrg<J 
(standardi~cd price) olul1 pillak tortentu seperti t<emcmturi 011 
Pc.?rtanian at.au Kenwnt.eiiun Purdoqunuun dun Pe1i11du~LJiur1 . 
Dari lrnbcrapa orang respondon yo11g di l!.!rnul.rnul , rnutl'k..i 
rnc11qi..Jt<:1l<nr1 o.do pCHHJll )u.hn yul1CJ b r .. lf)i rncl cl.il<l<-111 lrdt.qu y .. 11HJ 
::iercntlah rnungl<in untuk bersuing dcngan pcrigu~oti.:i l <1i 11 . 
/\kibatnya , tertlaput hargu yn:19 bL:rbcza-bez<J l>agi iH.1si l -llt1f.i 1 
l<cluc:1rnn cfi l<ulnngon pungu~ohn-pcmqu::wha . 
Satu lngi rna~ulnh lJt..rktJitan d1,.;n 1.:in harga iuloli l<agiaton 
orang tenqt1h . OranCJ lcnguh lni bL.1~cmya membeli hor;il 
keluaran pcrusnlrnon !iCCoro burong duri perHJu::.oho . tiurgu boli 
y;111g ditnlliurlarn oloh qotongun ini pulu terlalu rc:mdal1 borbanding 
dengan keunLungon rnurcl<o 111cnjl1ul lJOiik . Boqi pirrnk pungusaho 
pu la , me rol< o te rpak 50 men ~~i k1.1 L k drnn cJok go lo ngon orang 
Ll!n~1 ill ini bt.1(JL 111011011111111g l<Of, opuro~i µunguluo1 ln oolanJutnya . 
Jil<1 mo 1ol<...1 t.irlok munJ11uJ11y.i l<o11u11n 01 rru Lcngoh i1~i dcngon 
cop.it , rnocJoJ pu•.111 Jdl1 yorri;i •,opol.L1lr1y.i diLu1imo t.idok Olton 
tl i p u r o l o I 1 i o 1 uh m o 1 o k .i • IJ u ri ti r11 1 l l. u , 111 e I ck o t u r p o k El o b u r h u t u n g 
l•oqi p1J 11 q111111n11 ut• 1·11 i11yu . lli •.l11i tJ.JpuL <Jililrnt b 9.d 1ono 










ke ra na golo ngan o r an g Len goh yang mengawal ha r ga di pa s aran . 
Ol eh i tu , pe r anan pi hak - pihak t e rte~tu sepe r ti Lembaga 
Kemaj uan l kan Mal a ysia (L KIM ) adalah pe rlu di dal am mengawal 
pe ranan golo ngan i ni . In i adalah kerana harga ya ng bai k 
dan be r pa tut an adalah pen t in g bagi men j ami n pendapa tan 
pengu s aha- pcngu sah a . 
5. 1 (e) Pernasaran 
Sebagairnano yang t elah dihur <l i kon dDlom bob IV , po!lo ron 
ba9i ha sl l pe ngcl uoron kowa s on i n i honya be rtumpu di dolorn 
negeri stlhaja . I ni a dalah k e rana Liadanya perhubu ngan yong 
l ua s di l ain- l ai n negcri bogi mcnd apatkan pasa r on a t au pun 
wakil penjua l J ik a a ua pen j ualan di l ua r pun , i anyo h&nyo 
se ca r a ke cll - kecil an sah aj a . I nl di buo t ol eh k ona l an - ken al an 
a tau sau da r a- mara pen gu s .:iha sahoja . Ini meny ebDbkan peluang 
mernpe rk e na l kan ha s il p o ru soha ~n kow<l s an i n i ku r ong ke noguri -
nege ri l ai n . Sobi langon pengu s oha j ugo mengotak an ini berlaku 
ko r ano ku r ongnya pu bl i si Li bogi mornp c r konalkan hosil peru s ohoon 
l ni mel al ui rnedia- ma ssa . J i ka odopun pub l i~iti yany di borikan 
ionyo Lidol<l h :JOlJo:.iu r ho:Jil - ho::;i l po ru sohoo n mokonon yang lain . 
Oon (J un k o Li aduon pu1111Jo1on Q ot. u p u r u11 cl L yw1 Q monjuol secoro 
bo oor- bu:.iu r m tJ l l u n · nuiJur L Lu11LuJ h 111urugi l< u1  pon gu !ioha-
p o n Qu o~h mum n ~on ~kan JombuL on LlJripo~o pungouna- pongguna 










f:i . 1 (f) P £.:rl QU l ll LcJll 
•'ILl~Cllah pl.?f1lJUlll~dn utuu p£.mq1:..nJc.!lian perusahadn secara 
zi:;;.tematik cl.rn Lerotur uaput dilinat terutamanya bagi para 
p a 11 g u s 1..ll 1 a y o 11 q tJ u i rn o u c.i l 1~ e c i 1 B a qi pen g u s ah a y an g be rm o d a 1 
ogak b~&. r don pe1u~al1uunnya boleh dikatai<an maju , mereka 
Lt luh rrulu r1tHHJdrnulkan t.istem peniJurusan yanq leuih tc:r0tur 
superli 1 book kCH.!pir1.J 1 , t.JwkU QkOLH\ dan S6b..ig .1iny8 . f~<Jfl<:li<t1l:.1 
pcr1:.iu'-'~•IH.1 ycm4 ac1.ik kecil pln 1 t!luu1urir1y<.1 mu·;ih Lil.Jul< mt?n1JqL1n,1-
kw1 cnru yan~i tersusun dun <JuL.1rnat u.iqi rnunjamin pu•,Lnqrn1 
mo da 1 . 
k <.In pe ru sahnan i tu !:.t?n di ri . Ouri te11ul>wol ycJn J cJiJt.1lur1klln , 
tarcJuput perH)u::..ol1c1 y~mq l>er•.ur1qut Lu1t.1nq purbelu11j1;1.rn dllfl 
w .in g k u l u u r y u n 1~ Li cJ ak cJ i k et. o ll u i kc: mun u µ t.: r qi n y u • I n i 
t:ierpunco dol'i kcliodaon satLs sislam punqur-ut..in yur1q LL;totur 
d,rn ~i~tl~molik dun .i ariyd nkon mu111t.rnri l<u£.ori lrnruk LL rlu1tlop 
peru!.>alloc..1n . Penordn • 11 dc..1n lolilrnn Pl nyuru.,un perlu di tingk<..1t-
l<nn Luqi olch pih.._11< bu1i<u110..in :;.upuyu n1c..1!.>ulvh ini tic.Jul< ul<on 










5 . 2 Mf\St\l /\H r~USJM 
£'1osulat1 yany Limbul duripada 11u:..im dan i<eacaan cuaca 
adaloh salu perl<dra 1arH1 LicJak dapc.1t cJielak,<an oleh perusahaan 
di kawosun ir i . Sepur ti man .... yan ki ta serrua sedia mal<lum, 
i k 1 i rn M c.l l a y s i a y u n q be rs i f..i t Kha tu l i st i w a dip en g d r uh i o l eh 
duo rnusim . l'Ylu~irn-rnusim tcrs t.Jut iuloh l•.u ,in Angin Vion!:Jun 
Borat Oi.lyo yang bertiup d..iri tJLJlan f•lci hinc.ua Seµtl!rni.Jc.:r c.Jun 
f'lusirr. An~in Mon~un Tir-1u1 Luut (mus .. m Lun11K..ijul1) yon J lJUJ 1.lup 
duri l>uLin Oklober hinqgu 11 • ..ic . 
Sepc!rtirlarHl y.inq talnt1 c.Jitn1ruil«m d.d.irn b .. u IV , rnu· • .:i 
perusah<.wn yang utorna un yiul hanytsloh bLrLum1,u cJuJ .. rn mu:..im 
f\nqin Munt.Un Ba1<.JL Uayu . Ini adulol1 kerurn..J pudd 11...i ... u j Lu 
lc.1ut tiduk bPrgelorc:i dan tat.Juran hujon adeluh renduli . 
8EJl<olan iKdn rnuduh didaputi c.lc.:ngan li..1r9a y,mq li;bih mu1ali . 
Ini ~ctr>rusnya rnornl.JlHi ku~ .. 1n kc alu!.> horqa , di 1.iarw hooil 
pen(lc 1 u c:i ran sen on g di dup~ ti di pu ~L r: 1r1 . 
riusim oriqin Mon~un Timur L .Jut ..ituu njusim Longkujuh , p~ngcluoron 
ULil<u1•0rH1er1 kerw10 bl'klllar1 il<r1n Lluuk rncncukupi . Ini ncJoloh 
h~ rur'lo l<aucJuon 1 au L yun 1 me l t1,1hoya d.r1 bo 1 1ul umb nq bu &01 
rnc11yl~lrnhl< 111 ~11d.1 vi l.i p1•rH111~l<opc.J11 j1<u11 l<uronq t,;c,rjolun . 
Tuml.rnllon pulu , tn1 j.111 ,,•ltlltJ •.t1h.ijd lurun c!o11 pm1qu~.1ho lidok 
cJU1h1l n11·njnlurll w1 l<t•qit1l.rn 1 fll'lllt.,il1dur1 'JL LLq1 11011 . 
ljuh.dn cJ ilip 1cJ,1 11.i•, ii 111 y.1111 LimbuJ p 1Uo mu 1rr. tLn 1kujuh , 
i;uucn Juq 1 rnc•nqHll!Jfll'lllii 111 · r1 q1iluu1w1 tl...i11 111·ml1<1l<ulu11 il<~m . Ini 










rnasa ini l<aodaan lout tidal< ber'-}el..:irc.l, llujc:in tetap jblg~ turun . 
Jil<a cuacu buruk , p£m~akalan ikan okan tcrganggu . Nelayan 
tetop tiduk dnpat 11 enongkap ikan b<:igi memenuhi permintaan 
bl k al <:m po ro pengu so ha . Di si niLJh dapa t dili hat be tap a 
pentingnya karnudahan menyimpan ikan yang cui<up dan b<.Jik 
bagi pcngli !::illlrn-p£.•11gu sat1a . 
l"al<tur-fal<tor seperti musim don cuac.:o ini l.wgitu cJi.l:itik-
beral:l<an olwh p1JrHJllsoha kcrana ianya rnurnpl111y~i ku.,,J11 d.ir1 
peng<;1ruh yang l.eramat besar l<e atos pengeluarnn , purminlarn1 , 
penguluonrn dun llorqu, yanq neleru~nya mpmpc:nquLulli p111u 
pcndapot pengusoho-pang~sdha . 
5 . 3 frl\SAl l\H Pr.Rt Al<SANA/\N OLCH BADMJ-t3J\OAN UEHl<AITAN 
Mcmurul pengusaha-pengusallo , langl<uh buc.hm-bodori yang 
lrn rk an o a 11 ti up er L i M AfW I , J o l>o to 11 '' u 1 i k u nun don MI\ JU I t< I\ N 
men 'Jciunl<w1 ll e rbuqo i-bog.ii I< u r ~u 5 , bun Luu11 c.Jon 1< emu d.d1rin 
rncrnurHJLll1 wdj<.11' dun amnL uillart]ui . /\pu yring rnenjodi rnasalal1 
Liloll purlnl<~ar10 .. rn lonql<all-lm1gl<ul1 l..er~etH1l . Tcrdopot 
b.111yak runquton d 1ri pl!riqur:iut1a 111011qut.ol<on purjolanun salu-
jt1 LL1 1 .irH; .in 11011 lJ uqi me.: 111 u Ju~, <m pu n1 &.ilw an cJi I< uwu uon i n i 
Lidol< Ul'tul dun tiLhc1q Ji11yo1 . 
Gul.Jn~ui conLollny.i , lH IJL 1up.i 01u1g duri pulHJll!> 1hu 
menyol .ihl< 111 pl ti 11< M/\rtlH u! ciul urn 1or1Lu in don r:;okon ;Jun yong 









mernko , pr.rngu!.>Dliu yariq l<ucil jumlah pun;:1eluarannyn kurang 
diberikan p~rlwtitin . Ird tcntunya tidak disenangi oleh 
kelJanyakan per1~u~<1l1a yLlnCJ kecil jumlah pengelu2rannya 
memc:rndungkon sukonrJ8n don t:rn11luan dari badan oerkenaan 
sepu r ti f•JAHLJI nmo t pcm ting u .:igi murnajul< an 1 agi u s<:Jha me reka . 
1ni dopat dill, ut rnelalui t.wlH.r pd CJ rem .J penqusalw yang 
juml..Jh pengL·l1.rn1<-mny<:1 ~~uk UL!S(.Jr . fiiurcka inl rata-rota 
menyutal<c.1n pcner.imoan tJunlul.ln dan ~okongr..1n du1i piliok ;t'/H~UI . 
Soturusnya , duµilL dililioL jug.J kckecewowi llL•uurrqJn 
or(.)ng pt:.nCJU5cllHJ dolo1. mendupolkon tJonLu .. 1n u n plnj.ino11 oJul-
ril<JL su1t.L1 l<c1i1ucJolrnri c.Jc.1ri pil1DI< f'l/\JUil<AN . Scbilo11q.i11 
pengu~al1a mengat<Jkun piliOk 1~A.1UlKAi~ jug .. 1 nonyu 1111.11111.>i.:ril<un 
bont.uon oloL- .,1lulu11 l<u~J()UlJ pl!lllJll:...OIHl yi:rny be.-.ur jumJ..111 
pengeluarunnya . Ini tormasuklat1 alal- olot rilcnangkop il<..:m 
seperLi boL c.Jun pukot- plikat . Bovi pLngubulrn yonq l<ccil 
ju ml uh pen y12lu or'"mr'ly a , lh.11 i ni oma tl oh di kc sol k un kc r<Jno 
bant.u<:in alut-olaLa11 dun plnjrn.nr1 i 1ii buqitu µunting l<t.HdnO 
mo roko ku r(,1ng mompu un tul< mtmy udi ol<un mu dul y un g be ~or bugi 
mernbeli olut- oloL don l<urnL1cJal1on yanq boiu . 
SL•J onjutnyo , Uri l>ul r·o· o t.iddl< puu:., liuli d1 l<olon on 
µunqur,ollo-p1,.,•ricJu~ut10 lJol'I .. 1.i Lon cJoriqun l<u1 :.,u· .. -kur!.utl rJon 
lut.illo11-l.1Llli.ir1 yony tJil\llJli t l< 11 1 uJ L•h JdbUl. u1 l'u1lktino11 . 
l'l1111u111t 111u1ul .J , pLllOI( J.ilrnt.011 IJ1 1il<01l.J11 Lul...ih !jflloh mcmilih 
p u L c J t. 1 k u 1 • u · y .11u1 tH • '11 I u 1 I u 11 • J 1 lJ 1 t. o 11 fJ 1 1 1 K on o r1 cJ .i. k la I< on 










purikonun . Dan jil<n uctul pcmilihon puLl , seoil\ln~HHl pengusaha 
rnenqutaKnn l.Juhawcl pu~,l!:rld sudah tat1u tentang apa yang bakal 
dil<u r!:>LJ!Jl<Dri nan ti . Sil<op pitiak t.rnrkenann memcuat pemilihan 
sumliil lewa ini potut diullah supaya kursus dan latihan yang 
dianjurkon ilu bonJr-banJr dapat ma~b~ri faedah bagi pengusaha-
pongu!:iaha . 
nun9uta11 dori ponglJ$uha jugo limllul be;rkenaan cJrmqan 
boyon:1n yanq dikuri.il<on boqi mc.rnyc. rtui <.><.Jtu-~<JlL1 t<l1r·.1-1· . 
Pen gu ~alw menghodopi mnsal ah mombay u rny a E.ko ra11 uo ri I< ::.ido r 
boyo1 •. m yang t..inq Ji don loin-loin perlJCl unjo..1.111 t.u111.it..i muJ cl«l 
monqtiadiri kun .. u:... itu . Adu pt.HHJln .. ul11111Lnq..i1.!l<o11 ucJuL1'1 11.:bil' 
b,dk mcrcl<a Le1U!.. bul<orj<J c:li rwnul1 doripudo mc•n(:Jclu..irl<a11 
baLH1jo penginapon , rnoka11 dan ~ul.Joqoinyn kelilc~1 ba1l<l1rsu:.. . 
I ni menycbabkan romDi pen gu sat10 t.i duk lJLgi tu be rr.1 inn t.. un Luk 
mcnyurtai kur~u!..-l<urLLJ• yong dlunju1kun , waL.iupun kursus 
ini begitu pcn'.inq lrngi rncnir1ql<otku11 p1estusi porusohonn 
mu rul< a . 
Sapcrkuro l.1qi )' 1lll) mcmiml>ull~ .. m mu ,dlah di cJolom 
moluk~unal<an runc.:in l rn n cmojukun peru~dhoon di l<uLH.H.>cJn ini 
iuluh .... il<up pihok b •cl<e11._i.m . 
o rd n q y .in q I< o 11 u l r. 1 p" l y .i 11 y cJ :i 1111 d I< 1 n u l L' h ~ l' tJ i l u n t .J 11 p q d w u i 
lwlnrup.i l11..Hlll1 Ll1J\IJ1L t1111uLI 111 t.li.Jnl< cl1•1111.111~li uJLh pLnqu:.,ohu-
fH'lllJll'.dil.._i . f\cJ l pul.i •,c,lJi 1 ._inqu11 pL•r1CtULtJl1u yun mcr1gotakan 











l<cr 1joon odulah mernl.Jerikon ba11tuon dan Kt:mud.Jhan kepada 
semua or.mg . Jiko perk'-lro ini masih twrterusan , masalah 
yang dihadupi oluh pengusaha akon oertambdh buruk dan ini 
ak an men j c> j a ~k cin pc ru soho<Jn i tu st:nd; ri . 
Dari Dpo y<.1nq telal1 dibinconqkan , segala mnsalati- masalah 
yang dibah<i~Jikon rnurigil<ut tiga parkara di kawosan ini am<Jt 
rn am u r l u k an p a r h n L i c:i n d d r l s e rn u D pi I ia k • (hi d <m- b :J cJ on y a 11 'J 
burl< urrnon clun p angu Jolla-pengu soil a ~c11 di r i rnc.?<> ti l ;)Ii bu r·u r;:-ilw 
don bckerjusdrno bagi mengalasinya . Ini ac.Jalol1 amoL pu11ti1ir1 











KESI~PULAN DAN CADA~GAN 
Seuac}ui. •• 1, 1 yang l.·~luh diL>incar.gkan di dolam bab II , 
sebahogian busar aori konsep-konsLp dan ciri - ciri perusahaan 
kecil dapol rJilllwt di l<aumsan Kualn Ber,ut ini . /\ntor;rnyCJ. , 
::1spel< mudal , pll<e1·j..i , lcl<nul.:Jgl penguluaran cion pern;1~,0rar1 . 
Inl dopat dililldl rnulului ciri - ciri indu~.tri h·dl ytn111 
tuloli dil.>urikan oll.!11 uubcrap.J p1;.nqknji . 
l•uru~uli • .H.m kucil di k\.lwa:..ur1 ini ~WCdru l<l"•lllu1ul1.mny.i 
mcmepaLi Lai<rif yang diL>erikcJn dulcJrn lJub 11 , di rnar1.i l.ir1yo 
mempunyai jumlah pukurja serami3i 5 (lim..i) l1inqgu JU (ligu 
puluf1) or1.my :_,ullt..1Ju . Pekl!rja-pukcrjo lni pula lid<.11< murqikut 
sotu sis'Lem penykhu~uson kerja yun~ tegus dun r11cmpunyui 
huburH)dll ru:::rnt dungan pc•rH3u:..ulw (1,1ujilcun) . Paru pul<crja 
ini biosonya tc1c:Jiri dc.11ipado un .. 1lc-011.ilc , ~.uLtJuiu-rn..iru don 
juqa jiro11-jirar1 t.L:rdulcut :;.oh..i.,a . Pul<urjo-pei<urj..i bagi 
perut...il1d11n l<Pc::i 1 di lc<.iwa~un ini juqu tiuol< tor il< .. 1L kopodo 
u n d n n l]-u n d <.l n g bu r u I 1 dun p e r .i tu r o 11 ~ u ~ i n l y u n y le u t o l. 
Ini .... cr1HJd11y,1 11wr11puk,m c.:ir i-ci1 .i y HllJ muo put.i Lok1i fun 
puru• .. 1!10.111 Kl 1 l.l l . Wol...HqHm la·ql tu , ~u1ul< 11q.mit,ll' i kcrj.J 
di l<uUJd~ 111 Ill i lc..iu.111 1l<uJ u 11\lJlllllijlJIC.IC.Ull Lil i-c.i l i .Jl g mi vu~i 
1 n I o 1111 .i l. I r li d .i p 1 L ti i 1 ii 1 u L ci o 11 q .i 11 o u u n y o ' p L r j or1 j i on 1 nm g 
tJllJuul d.ild'll ln11Lul< 11•.in (u 1 ll) . l.u1 11< r;t 1jc..rnJ1ur1 )"uf1J 










informnl keruna arJonyd p8rsetuju,in toni :i nitam put.ill di 
anl:aro rrnkcrj<J don mojll<cJn . Seb.:1goi satu i~esimpulan umum , 
sayo meletnkknn PllILHrnhaan kecil di l<awasan ini Ke dalam 
Organisasi :nfo1rnal momnndangkan ciri-ciri tidal< formal 
ocJal at1 begi tu k e tar a . 
Peru saha • .m I< eel l di k awason ini ju ga rnenek ank on k epada 
perilJl1rusa11 yang dibuol oleh ~corar1g !:.ahajo . Pcrnnon i ni 
biasanya cillol<ul<n11 oleh rnojikun yang .h1ga berporurwr1 ~.uhuq.ii 
pengusah:i . !flajll<an monguruzkan semua nnl perubnhaun , 
daripada pomcrososan seliirig 1alah pc.:musaron . Ini ndol nil 
kerona sifat porusahaan di kawason inj b ·rc~ral< miJll< l<Olun1,1£1 
dan innyo l:icJat< l:c1·pizat1 denqon rumuhta11m1a . rampo t IJUll l)O I Ud I .. ,, 
bagi l<eselun.1han perusr-11HH.ln l<ocll di l<uwo:.rnn ini pul:-1 adaloh 
di dalam kawasan temp;1t tinggal pcr1gu5aho sen di ri . Si foL-
si fot y<:Jrig ditunjukkon oleh pcru!:iotw(._rn dl l<swusun ini adalah 
salriri dengnn koris.ep indu&tri i<ocil soporti ynng dil>oril<ar1 
l>l oh llu :.Jel i L z . 
ScLerusnya , d1c1pot dil ilwl: o~polc modal pe1uaohau11 di 
k owasan i ni monopo ti I< on ::icp rno dal in dust r i I< eci l sebogoi mono 
yonq tclol1 dibi11co11gl<un dolom bob iJ. Cid-ciri mod1l 
:.,opcrt.i yor"lg dilrnroil<ur1 cli dulum b,.11; JV morHJnjlil<l<on jumlnh 
y<.111tJ 1u1id...il1. Di •,.1111plrH1 I Lu , po1ut..il1~or1 lcucil di k 1w.1~,an 
t11l jug monq,)J (_unl kOol.11 i tL111 dal 1111 111c 11dop 1l.l<011 rnodol atJu 
nirijomon . Ini .ut.1ru111yo rnu111bt.::dl<ur1 implil«~H .. i to1lindop 










pcngeluaran . Puru~alwtin kawa~an in .i jugc.1 men~kank~n periggunaan 
mo dnl asl i dcrn tar11po t.Jn . In i do pot di l i hat mel olu i k eu tamaan 
yong ciiberik<Jn tortwcJop tenagw rnorrnsia di dalam operasi 
µcnge)uoron don juga peng<..1mbilan lJuruh dari ~~alangan 
koluargo . Bat10n-bohan mcntah bagi pemarosesan juga didapati 
dari kowasan yang berdekotan . 
Teknolugi pCJ'ULal~oon cJi kawason ini JUga rnenm1nrnbarl<nn 
l<or1~op yL.Jng !.iarno dcngan yang dillaril<an dolorn bab J 1 . 5r~c0rn 
urnumny a , i any a me.mun jukk an sa tu bcn tuk k Lmahi rc:rn don 
kel.Jolehon yanq diwor..iwlurn . Sebahogian bc:...or dori jurnldl1 
pengusaha rnosil1 loqi rncnggunol<Dn purlcngkapan cJun lul<rdl< lnm 1 . 
Opcr;isi 1;1mgoluorn11 dtiri tel<nil< d:Jn porlengl<.1p.Jn lom...i l11i 
lcbi 11 rnenul<Clnkan jurnlah pcrigelu..iron yang kccil . Woloupu11 
bcgitu , ciengan sebab adanya penye~uaion teknologi modern 
punggunaun tenago buruh secara intensif bCrnokin borkurungon . 
I c Luµ i l ony n bul<c.ml oh menu ju l<r.:podo co rok pe ru soil aan yon g 
be i·nsn!.il<an Lul<noloqi rnoc.Jen ~upurild111y1.1 . Moi,ol dh-rn~1nol oh 
ini toloh dihurail<on di dalom buo v. 
Pcl<crjo-pekcrja jugo tidal< mondoput ciidikon fo~mal 
oecoru lchur;u~ di dolum biduriq po1u .ohoo11 , tot.upi diturunkon 
~OC1.. rd puwor1Lori dori uol.u t1ur1uruol l<u :..ul:u gcmo1o~i lain . 
111.l. uddlol'l 1<010110 ku•.ulunili.111 d1..11 ipoc:lu pc1·uouhoon l<owoonri 
i11.i diunu~.lc. ... 111 oJull lc.uluo1ga du11 11u•11u0u11olcu11 bu1uh I eluurga 
t1cl.Joqoi t.u •' JU ll l. irno . 
lH 011t110 li'Jlll<- .. 1hpUI< lnl11 fH'1uDol1oan cJi l<awo~on inl 










po so ron . fiebagai ma no yang tel oh di hu roil< an di dal ~m bab IV , 
pasaran baqi pcrust1ha<Jn .:.ni hcinya bertumpu di kawasan 
tcmpatan oahaja . Paaaran yang melingkupi kawasan yang kecil 
ini pula rlcrnpunyai persningan yang hebat dan tidak terkawal . 
Selairi dr1rj itu, fJL•ngurw.nn di dalarn perusahaan kecil di 
kowasun i.ni jugu L>crsifut p r :-J-moden . Ianya diuru3kan oleh 
soorang pcngurus yong mon<Juruskan somun hal - lrnl pell~Jr~lu;.uan . 
Ini cJi l:il<ukan cduli p1mqusnlw i tu ::..or1diri . .lndi l:1.dnl< 11:-ii r.1111 :111 
rn en (1 up o o pc r o ~ i pc n go l u o r n n y on g 1 c bi h be La r l i du I< d r1 p :i t, 
dilokul<un . lni uc.luloh l<cran .. 1 tiadanyo natu bc.;nt~11< pungl<hu!,u~nr1 
kerja yang tegos tlan juga pengendalion atou pC'ngurunon modo11 
yang ~eponuhnya . 
Wol ou b gairnonapun , ti dak dapu t din d f ik on bohowa te rdapa t 
masalah-masalah lain . Ini teluh dihuroil<un di dol~m bob v. 
Oloh itu , boqi mamoslikan p~ru~uhoan kucil di kawasun in! 
tcrus ln.1ju don lJ~rkc.HllblJnt) , beburopo l;:i11gkali - longkofi perlulah 
dia 11 bi I oJ ul1 p.i linl<-piliul< y<.1ng torJ 1bnt . 
Sepurt.i.1r1wi..1 yu11q t.eLil1 d il1uruilo.m di cJolom bob IV , 
opcn1:Ji pongcluorun t.idok doput dijolonk.in ..,ccoro bosor-
ba.,a:ron . lni ud1luli ku1 mu kub JHy 11<on dor1p 1do pcn9u...,oho 
tidok bprl<l'murnpu 1t1 munyudi ii< m uldl.-ol 11. It le ngkop in yong 
boil< dun rncri£J~Lmol<dn t.ul.::nul oqi rntal •n LDpor1L1tmyo . l n1 
monimuull< m mo, iluh bogi p1t111I< ponq11· uhu dolum monyodiokan 
modol y.ing Ur1yq lJ.i 11 tntilrr1t1l<opl< 111 puJu utrnon rn IOI« dongon 
po1.1lut.un 111ucfor1 . r~ong11•Jul111-pl:r1ouuu l' o Juoo rncmyalal<on tentang 










0L:1t ulch pil1al< k1~l'djGc:rn . Di bOn1ping i tu , rnerekn jugn 
mongtwdapi ma~alah dDl am mcndapdtkan pinjanian dsri pihak 
bank . Onri rna.salah ynng tolah diutaral<an ini , adalah perlu 
b<Jgi pihak lcurcJjaun rnalnlui uodan-b.idan seporti MARDI , Ll<Hl 
dan J oba tan Pe rik anon mungkaji semul a pemoo rian ban l:uan dan 
subsidi yang Lelah di jolank, .r1 . Badon- badan ini jug a po rlu 
mcrngndalcan pc11yi;lidil«rn tontan9 penggunaan Lnknoloqi mocJc.m 
den g a n l e b i I 1 b cl n y a I< 1.'.HJ i • S e po rk .J r a l a CJ i y a rig ti a !'lJ ~, <J l b 1 1 D t 
oloh pihal< kor<:1joan atou bodnn-bodon ini ialdh mernpe.rl.Joild 
perl<h.Ldmata1111ya . 1•1 erul<n me~tilat1 ::.onc.rnup momb .. 1ritu por1 111:,,olio-
pcrn gu so ha c.Jcri qo11 mambo r ik un l ulJi h buny uk pone ro11 qun Lli111 
maklumo t ten Lunq k aec.Joli-k acdoh mo dun . Bndon-bod<Jn in i. jug 1 
zuharusnyu bcrsedia rncmorima tog11nrn dcin pendapol: doripodo 
pitwl< pengusulw t.rngi 11H..il1jamin l<olici.nan perl<embcingnn rrnru!.lall3nn . 
Sebagaiman<J yong teluh dinyoLakan dolum bob turdoliulu , 
i·urr•di do.ri pen gu snho y 1.1n u rnengul arni ma!lal oh mun dapatk an 
pinjarnnn . Ini nc.Julali lcororiu lc:;cJ01 boyurnri bulil< d~ui cagcro11 
yar1g dil<ehond::il<i oleh pih<.1k bani< uooluh t.urlompou linggi . 
Uleh itu , rnerokn tidak buroni incmlrnot pirijomon waloupun 
p u 11 y ~ d i 1c1a11 111 o d n I y ~ . .Ill g l. i 11 \:1 (Ji l 1 ii u l«J 11 111u111 bow o k am o ju on di 
dul om u :,,...iho mo 2 ul< u . Du 11 1110001 uti i ni , bodun- bodnn k cwongon 
y ng rnunyudJokon pl11jorn11' tJOpo1t..i 1Y11jJ.i!.. Am11h1h Hokydt (MAHA) , 
01111< Purtord.i11 cJ,m 00111< B11111Lm1l:ru l.tJl101·11.,.11yo m1.m9l<aji ~omula 
y n-ot-&y .. 1101. 1Ji11jomo11 y 11i~1 dlku11ul<.111 . 11.\ ll 1lc. l<orujoon ju 
<Jill l' '" cJ.ip l. m11ml.a.d<•l p ·luuJ10-puluor1q pinjornon yong lcbih 









bantuan-btsntuon cJalnm buntul< pembelian alat-alat kel@nl,)kapan 
modem jugo hunis dipurlJD11yol<kon lagi oleh kerajaan . 
[3 ab r I j u q u tu 1· u t m on g h u r a i k an ten tan g ma s al ah p en gel u a ran . 
fllasaloh utamu yong tJihodapi iala11 pemoekalan . Ini bukanlah 
beer ti pembcl< "il an SL! ~nl1 di dapc:i ti t eta pi mas al ah be rhu bung 
dongan punyimpnnan bckolan ikon yDng bcrlebihan . rOasal<Jh 
ini timbul trnrikutan dtiri kckurangan kemud<J~1an menyimpun iknn 
di kawo • on .ini . Walaupun kcmucJol1on zeperti biJik :Jimp:111or1 
ikan (bilik sejul<) sumemangnya ado , t.etapi bilangannyo l1or1y, 
11 (r1mpnt)buoti sohoj.i . l11i sudot1 Lcrntu tidnl< cul<up l1._1qi 
rnennmpllnq punyimponon ika11 yang begitu bonyok dolnm wllkLu-
wak Lu t<Jngl<opan meningl<at . Olcll i Lu pil1ok l<aroJoon 1110] ul ui 
Ll<IN <.1tnu Jabutun Periknnan l1aruulnh mengarnbil lt"H19l<Dl1 
menyedial<an lebiil banyak lagi bilil<-bilik sejuk ini . Jni 
ndaluli l<orarw µtJmbal<alall mcrupolum fol<tor yanv 111or1ontu1<011 
pcngclunron . 
Pihok l<erujoon nil'! olui lrndon-iJoc:Jo11 zcp~rt.:1 MAl1DJ don 
FAM/\ porlulah mempuruonyol<kon logi punyclidikon don kojion 
ke aroh mcrnghuoill«in po11golunl.'on yang bcnor-borior tahun den 
borl<uoli Li dor1 lrnrrnul.1.1 l:lnggl . C.iru-<:oro boni dolom ~ol<nik 
pcmbwigl<u .... n Ul-Wl lj rnlr19 '"-"' 11 n lcotol( kolL .. oil olou pukut-
polcct pJu.Lt.il< yonu 1.011.111 uul101u:,,r1yo cHpurlrnnulko,, dcngin 
I obil1 moJ 1.1 lL l<up 1d 1 fHJr1gL1uoh 1 . 5olconqor' dori piliok borkonaan 
._.apcl'l..i r~J\Rul tJu11 11\f'lll\ !Jul iii 0111 it,; d.ipu1lul<on di d lom langkah 










punget<:.1huan \..cmtnng !:ntu-satu koedoh lJar:.J . l\aednh pembungk u san 
atau 'packaging ' ini dirasnkan amat perlu diperbanarui 
terutamanya di dalam pcrusahaon budu . Penggunaan botol -
botol lwJr.diloh di.cJ~rntil<nn dcngur1 plostik atau kotak kalis 
air . Botol - botol yong biasanya digunakan itu bukan sahaja 
t:lc.:rat , rnalal1nn ia jugo mudah pecah . Dengan menggunal<em 
kotnl< l<olis ni1· , l<ancJur11Jannya bukan sahaja lebih nelmnut , 
rnalahan l<otal< ini juga dapat mcnjamin kutahonan i11i11yo 
dengan jangkomasa ynng lebih lama . Bcgitu jugo aenqon 
p e r u so ha D 11-p a r u ~a 11 u 1 n I< o r o po I< , ~ o Lon q k o r i ri IJ , i I< on I< a 1 i n o , 
il<an bilis dan baja iku11 , ;.>ernbungl<usan yong Jubill twil< , 
label yang rncnaril< don bancuhan atuu cornpu ro11 •• dunon yong 
5Csuni untul< .leuil1 tuhcm lcimo don t.Cdap r<.1::rnnyo {1cJol<:lf) porlu 
ke arnl1 pemasoran yang lebih meluan . 
Sebogaimona yang Lelah dinyotukan dolnm bab yang lepas , 
pema st1rt1r1 lloni l p crunohoon k awason i ni hony a be rtlintpu di 
ciolam drrn1~ali nnhoja . Jil<n t.HJ:-J yurig mcndopdt rrnsoron di 
lliar doorah don neguri , llilongurinya odol 011 omot i<oc1l . 
I n.i odal oh k u ran a pun gu oohn- pcn gu Go ho ti dol< mompu monembu ::ii 
po~or:in di luor t.l. or ... ti tu111p.i~on l<oronu po1•t.ulng.J11 yong bugitu 
hel:rnt dorl dooroh-doo1ull loin . U 11·1 l<olornolrnn ini , Kcrnonturion 
Portuni un don l>nd 1rl-bodur1 uoporLi MAnA , fll/\ROl , rERrrnS tJon 
.ut>orioiny.1 hon1ulol1 lrnrpo1on .. rn dorigon luliit1 giot momllontu 
m1 lu i•,k 1n po:..01 in . Oodoi1-IJ 1lllH1 tr1l l)ulnl1 momuuritu mongodorknn 
h.i"il rrnnuuluc11on l<u kuwonrn1 Pr111tal 13orot; don Moloyoio Timur 










lua s l'laru ~l ah cJi berik an ol eh I< e roja~m mL!l al.Ji demorn~tfe§.i 1 
radio cJon LP.luvinycn :...crtd beruagai - bagai media cetak . Ini 
dirasal<an arnat p~rlu kc n1ah rnmnbantu perusahaan ini untuk 
rncmembusi pa~aran luar negeri . 
Di c.Jol um 111l311 j al Lifll«:lll pe rni rHJOaan , pen gu sail a- pen gu saha 
juga sering dimanipulnsikan olch orang -orang tengah . 
Drong- orang l:cngah ini membcli secaro borong t1asil p1~11guluuron 
dengan trnrga ynng arnat renciah dan rnengout l<euntungori yur1q 
bcrlipat-ganda selelah rnemosarl<annya . PengltSoho tidak 
rnendapnt q.wjtJrun yarig t.Cp«:ll.:ut11ya dan l<eaddOll ir1i bui·l<ul<.il .111 
l<eranu kel1cndnl< mooal pusingan dengan segero bugi oper.J:..ii 
pengel1.1~11on ~ctorusnya . Bagi mo11gotosi l<U.Jd<1an jni , piliok-
pi hal< I< eroj aan dan badon-badan perni a goon selH.i ru 5ny a rnemlJcl i 
hasil pengeluaran secora borong dan rncnjualnyo . Ini disoronl<on 
ugu r rJnpo l:. men gu n111ol< nn pen gl1 n t1ow1 o r·nn g- o rurHJ 1:;011 uah . 
Setakot yang luloli dipcrlrntika11 , di kawasan Kuala Bos1.1t 
ini tit.Jal< terdopot zyaril<.1t l<urj£1tJi1tt10 {st.nu persutuEJn pa11goluE1r 
yang dopat mombontu don mcnyotl1ko11 pengelun.I:- JH•ngeluar . Oleli 
i :.u , l<lngl<oh mcm u butik .. rnnyo parlul oh diombil bogi mcnjamin 
I< u dlllJ1.11< a11 tlorl pun rHu 0011 po l'U :Jolicwn 1 \ 11 .'.Jun did • l un gk a 11-
l onol< Oil po nu lllJll 01 1ny l pu l. 0 1 m l'U ol oh mun do po L :;ul<oruaon don 
ponduon du,d p.i.1111<-pillul< l<UL'u joo11 . l)unuo11 r1dor1y<J Dyt1rtl<f1t 
kurj. 0101110 don l')lll .olu ll (:l011QOJLIOl , lJl'U ,Ql1 pi11Jornun don lJonl:uan 
01<011 cl. pot cJilrn lt ti 11qo1' I Pt1l h I .Jnc"'r . ln11yo ju go bc1 tu ju on 
momp111 • c 1 mlJorHJl<un lrnl ~10 cJor1 m111q11 I.JI< cfo d lrnl l okunyu 










dan pentjusnhu :.;en di ri . Di. sarnping i tu , ianya dapat membantu 
me11 j arn.i n rno da l pu. r , p e n uu sah a do lam ma so-ma sa Kem el e se tan . 
Pengusuha yan9 menu.:ilomi l<erugion d<m bankrap tidak perlu 
rnl3rijuul alau rnelelong :...yaril<at (usaha) mereka kerana syarikat 
kcrjasama uan persotuon pcmgeluar ok an oertindak memberikan 
pinjamon . Ianya Jugo ciopat dijadikan saluran melahirkan 
ra:..;a tidal< µuas lrnti di kalangan pc119usaha lerhadop satu-
satu perkar<l . De119nn l<cuiujudan narzotuun ini , dih;u·.Jpk.rn 
urus<:.1n-urusan pcmosurun akan menjadi lebih lic·n , tur:-1tll1' 
dan l<ul<ull . 
~eterus11ya untuk uperosi pengeluarn11 1111.Heka tJi "'cHnpiri•) 
rncrHy1ta:..;i luin-loin rna:..;ul<:.111 scrnoGa yony tiinlJul sepcrLi 
mo~aluh l<ekuron9an bdl1u11 mentoh Jan sebugainya . 
Wolaupun sellingcw kini, kuut.Jaan pcngu:...0110 boleh dikotol<sn 
:..;emal<in llert.:1mb1;1l1 b<.1ik , rnn~ili Hdn lagi pcrubah~1n dan pembnlrnruan 
yn11y pl1rlu tJilukukan . lrii tarutrnnanyo dori segi perl<hidmatn1i 
pitwl< l<en:1juw1 . 
olGl1 pil1al< pc11911~.rnt1;1 dnlam tJ il1 V , dupul: tlillllaL t..ntu l.F.1kejrE;1n 
ballewn , Lc1·tltipat ~il<ap ' pillh llulu ' otnu pilih l<asih di dnlam 
pomliP 1'i.011 :..iol<Ongo11 dor1 juuo l:>111l.unr1 . ]1~1 dupoL r11UtrnL duJom 
p Pm i I i h "11 :... a '• u n 1 l-ll H 1 p 1 • n 1:111 ·.CJ Ii " u n t L1 I< m u n o 11 rn u 1 n n t L1 ..i r \ o 1 a t-
f:l 1 at kcl onql<r111:-rn 111rnlt n ciL11) ju~1o1 lHH1Lurn1 di Joi om pongonol 1n 
P1J11qt1un.,011 lul<nilt-b'l<ntl< l>u1u . l<un,u~.-lcursut. yurig cJianjurl<on 
.iuuo ti myok 1111111 lcrnl< 1n pumi l i 11.in n1,o·. !l::i:,,;01 yar1g t!dok :...epotut-
11yn I.JI I L'l<ul<on t>l ul1 •i1J1J 1 1110 l<.llc i Co11qn11 1<1)1 n,1oun . Scuun guhnya 










oleh scmu.i pcm9u~af,;1 . 
Oolom rnumtioiki por1d1idm0Lonnya , selain d:iripaoe bantuan 
dan tunjukajar dalam osµek pengcluardn , plhak Kerajaan juga 
patut membuat purieliLion ynng lebit1 mendalarn dalam pemilihan 
p 0~1owui d8n I< oki Lari qun yang ak on be rtuga s dengan badan - budan 
llerkai tan . Pegowai dan kaki Langan mestilah ucnar- oenar cekap 
dnn bcrpengctahuan dulum uidong y<:1ng bersangkutan (peri1<;:inon) . 
Ini LJUrLujunn mclu11c<.1rl«..111 pu1hubl1ric1011 di ant.ura rrn~1owai d,in 
pengus<Jt . • µegowai don kaki tangan yang turlib<:it jug<.1 twru~ 
sedia mcmbontu pengli~olio dengun pcmcrung<m don lunjl1kujnr 
somada cJ.i. pujabat mal upu11 di rurnat1 . Dan yang lelJih ptmUr1q 
me rek a p.:1 tut be r si I< ap bur si h d"1n amanah dun gun ti dnk rnuJ lll<uk un 
apa jua bcntLk penyulewcnqan dan robuah . Di S<lmping itu , 
pegow0i - pcgawai perlulot1 Belalu membuat lowutan l<e tcmpot 
pon~1usoha ynnq dibu1i b\Jntuan utou pinjarnon lmtul< rnungetohui 
porkombangon don burtonyol<an mosalah sclanjutnya . Ini semua 
bertujlH.rn munjamin rnO!..O dopon pongu·,oha m1p..iyo lcbil1 cerol1 . 
OagL momastil<on :::;omuu roncnnqan don l<urnuduhor1 yang 
diLediakan olct1 kurajaon daput boryorul< don burfungsi dunyon 
suponulrnya , l<urj.1:.iomu d.i 011t.01·0 l<ot.lu i-duc1 pilrnk (pongu~ot10 
d...in po~i.iwtii) fill :.iCil11l1 l.llUJuU . llulJl111uan bu1 :...umulca odolnt1 
omot 1.rnrlu dj 011Lo1·L1 c.h.1 ~1olur1y...i11 ini . lni 1ko11 mclicinkon 
l i1n.i :.ioyulo dP 1 y ... inti te1 mcor1g cloud rna:..u uupon pongu..,nho don 
pux u·~n11oo r 1 i l.11 :.,u11c.li 1·! . l(u 1 J11· .... 1111n t1.111yu 11< 111 wujud dungun 
pur•.or..tt10mu11 d m Ltd 11< or1uu1 l<od11 1-cluo pi 1101<. Ouxi i tu 









oleh pengusallu c.JC1ri ospck pu11gcluaran ~et.in~h1alah ke aspek 
pen~1urusnn d~n pem::i:.;J1u11 . Set1ing9a l<ini , keoeri<t?sanan pol i si 
l<erajaan cJalom 111e111pPL'LingkaLkan lagi taraf perusahaan ke ci l 
melnlui I . rri . P (Industrial ~.aster PL1n) masih belum boleh 
dionggap b~rJaya di kowasan ini . 
Sebag<:li penu tupn ya , ~egal u us aha ke ararl me mp e rti n gk a tk an 
p re st a s i p o rd s u I 13 u n l·rn c i l y on g cJ i l o k u k on u l u ti K u r a j u u n me l. a .l u i 
rancang .n- roncangon sepEJrLi Prujok l\ngknL oleh ftll\ROI y.111q 
mcmberi penekanan l<.epodo industri mal<anon dan Prornosi 
l<eluoran BumirJL1tcra (PROK EB) yang l>e1 lujuDn moningk.Jtl<rn1 
pa::rnrnn mesLilnl1 disertni dengon ke!..ungguhan uw1 p1::11yol .il'd::.an 
yang l)Ctul rJi p11ri11qkaL per1tndlJii:o1111yn . 
mcrnel<nnkan alirdn pol i tik seporLirnana yanq LGij<JcJi hnri ini 
hendoklah aihindarkan demi kemajuan perusahaan l<ecil di 
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